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1.    UVOD 
U današnje vrijeme sukobi su prisutni u svim područjima ljudskoga života odnosno 
svugdje gdje se događaju međusobni kontakti. To se posebno odnosi na školu u kojoj djeca i 
mladi provode sve više vremena. Polazeći u prvi razred, djeca se susreću sa svojim 
vršnjacima pri čemu igru zamjenjuju učenje i školske obveze. U takvoj situaciji često se 
javljaju sukobi za koje djeca nemaju pripremljene odgovore.  
U našoj kulturi sukob je često poistovjećen s „opasnošću koju je najbolje izbjegavati 
kad god je to moguće“ (Raffai, Đorđević i Kruhonja, 2004, str. 43). Međutim, izbjegavanje 
sukoba ne predstavlja konstruktivno rješenje. Na učiteljima je zadatak naučiti djecu kako 
rješavati sukobe na miran način. Različitim odgojnim aktivnostima omogućit ćemo učenicima 
razvijanje njihovih socijalnih vještina koje su nužne za učinkovito reagiranje u konfliktnim 
situacijama. Odgojem za nenasilje, navode Bognar, Ništ i Tonković (2004), učinit će se mali 
koraci koji će biti od velike važnosti u poučavanju djece nenasilnom rješavanju sukoba.  
U ovom akcijskom istraživanju nastojala sam osvijestiti i potaknuti suradnju, 
pomaganje i nenasilnu komunikaciju između učenika kao važne pretpostavke za nenasilno 
rješavanje sukoba. Smatram da je tome važno posvetiti pozornost već od prvog razreda kako 
bismo odgojili nove naraštaje za miroljubivo i pravedno rješavanje konflikata.  
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2.    TEORIJSKI DIO 
2.1. Što je odgoj? 
Bognar (1999) određuje odgoj kao odnos među osobama u kojemu nastaju uvjeti za 
razvoj pojedinca. Taj odnos može biti između roditelja i djece, djece i druge djece, učitelja i 
učenika. On je obostran, odnosno odgoj „uvijek mijenja i odgajanika, ali i odgajatelja.“  
(Bognar, 1999, str. 41).  Dakle, nemoguće je da u procesu odgajanja jedna strana utječe na 
drugu, a da se pri tome i sama ne promijeni. 
 Odgoj je bitna pretpostavka razvoja svakog ljudskog bića. Vidljiv je u načinu 
ophođenja s drugim ljudima, ponašanju na javnim mjestima, radnim navikama i sl. Može se 
reći da je odgoj zastupljen u svim područjima života te da određuje i izgrađuje osobu u 
cijelosti.  
Shvaćanje odgoja mijenjalo se s vremenom i napretkom civilizacije. Tako je u rimsko 
doba otac bio „glava obitelji“ te je odlučivao o svemu pa čak i o pitanju života i smrti članova 
svoje obitelji. Na svu sreću to se promijenilo premda su se kazne i nagrade dugo vremena 
zadržale u „odgoju“ djece u obitelji, ali i učenika u školi. Nekad je bilo sasvim normalno da 
učitelj ili učiteljica prekori nemirno dijete i povuče ga za uho ili ga udari šibom po prstima. 
Naravno, takvo ponašanje u današnje vrijeme je neprihvatljivo te je strogo zabranjeno. 
Ovakav odgoj koji uključuje ne samo fizičko nasilje nego i verbalno, dakako neće polučiti 
pozitivnim rezultatom jer se odgoj ne može poistovjetiti s nasiljem.  
Prilično je rašireno represivno poimanje odgoja. Odgoj se tu shvaća kao pokoravanje  inače 
zle ljudske prirode i ima oblik nasilja. Izreke - Šiba se savija dok je mlada - Batina je iz raja 
izrasla - Bez muke nema nauke itd. ilustracija su koncepcije odgoja shvaćenog kao savijanje, 
batinanje i mučenje. Česta fizička zlostavljanja djece, pa i teže tjelesne povrede, nisu samo 
incidentne situacije nego i posljedica takvog represivnog shvaćanja odgoja. (Bognar, 1999, str. 
41)  
 Bognar (2015) uz definiciju odgoja postavlja pitanje tko je zapravo čovjek te ga 
uspoređuje s ponašanjem najbližih čovjekovih krvnih srodnika, a to su čimpanze. Čimpanze 
su sposobne stvarati kulturu, ali u usporedbi s čovjekovim stvaralaštvom, čimpanze itekako 
nazaduju. Za primjer uzima eksperiment koji su proveli Warneken, Chen i Tomasello (2006) 
u kojemu su sudjelovala djeca u dobi od godinu i pol do dvije godine starosti i tri čimpanze od 
tri do četiri godine. Zadatak za čimpanze i djecu bio je riješiti dva problemska zadatka i dvije 
društvene igre. Rezultati su bili i više nego zanimljivi: 
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Rezultati istraživanja pokazali su da su čimpanze spremne surađivati samo ako to predstavlja 
najbolje rješenje kako bi postigle izvanjski cilj (doći do hrane). Ukoliko im hrana nije bila 
ponuđena, odnosno ako je cilj bio sudjelovanje u društvenoj igri, nije ih bilo moguće potaknuti 
na suradnju. Za razliku od toga, čak i vrlo mala djeca su spontano surađivala i sudjelovala u 
društvenim igrama. Dapače, djeca su bila toliko zaokupljena društvenom aktivnošću da su 
ponekad preoblikovala problemski zadatak, u kojemu je cilj bio dobiti igračku manipulirajući 
eksperimentalnom napravom, u igru. Nakon što bi dobili igračku, ona su je odmah vratila u 
napravu kako bi mogla ponovno započeti igru. To pokazuje da je za djecu suradnja važna 
sama po sebi, dok za čimpanze ona nema smisla bez nekog izvanjskog cilja. (Bognar, 2015, 
str.13 i 14) 
 Bognar (2015) smatra kako nije moguće promišljati o odgoju ako se ne može točno 
odrediti tko je čovjek te navodi: 
Odgoj je filozofski domišljen samosvrhovit društveni proces u kojemu sudionici odgojne 
prakse nastoje ostvarivati svoju bit, a to je čovjek kao slobodno i samosvjesno biće koje stvara 
svoj svijet, a time i sebe sama. Stvaralaštvo prethodnih generacija odnosno postojeća kultura 
predstavlja temeljno polazište, ali ne i svrhu stvaralaštva, a time i odgoja. Odgoj, dakle, ne 
može biti sveden na prenošenje tekovina kulture na nove generacije, već je to proces u kojemu 
se razvijaju stvaralački potencijali svih sudionika (Bognar, 2015, str. 33). 
 
2.2. Što je socijalni odgoj? 
Čovjek je društveno biće koje živi u zajednici s ljudima. Tomasello i Carpenter (2007) 
navode kako djeca već u dobi od jedne godine života pokazuju interes za ljude oko sebe te 
gestikuliraju kako bi ostvarila kontakt s njima (citirano u Bognar, 2015). Upravo iz toga 
vidljivo je da je društvenost zastupljena od najranije dobi, a upravo socijalnim odgajanjem 
jedinke postiže se prihvaćenost osobe od strane  okoline i njemu važnih osoba. Bognar (2015) 
navodi kulturu kao ključnu pretpostavku čovjekova razvoja. Čovjek stvara kulturu, ali u isto 
vrijeme i ovisi o njoj. Možemo reći da je čovjek biće za čiji razvoj je neophodna kultura koju 
stvara u zajednici s drugim ljudima.  
Prema Maslowljevoj hijerarhiji potreba čovjek teži pripadanju i ljubavi, a važnu 
stavku u tome čine ljudi koji ga okružuju. Prijatelji, obitelj, životni partner pružaju osobi 
potporu i prijateljstvo te mu osiguravaju privrženost, ljubav i sigurnost. Upravo socijalnim 
odgojem čovjek zadovoljava važnu stavku Maslowljeve hijerarhije potreba i ne samo nju, 
nego i „potrebu za socijalnom sigurnošću, potrebu za osjećajem prihvaćenosti od strane 
vršnjaka i značajnih odraslih osoba“ (Bognar, 1999, str. 71). Bognar (1999) izdvaja bitne 
sastavnice socijalnoga odgoja, a to su: 
1. Odgoj za život u zajednici 
2. Odgoj za humane odnose među spolovima 
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3. Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba 
4. Odgoj za mir 
Odgoj za život u zajednici odnosi se na primarno i društveno prihvatljivo ponašanje 
osoba u svakodnevnim životnim situacijama. Drugim riječima, čovjek treba „uskladiti svoje 
potrebe s potrebama drugih osoba“ (Bognar, 1999, str. 71).  
U današnje vrijeme, neosporno je pitanje odnosa „žena-muškarac“ u suvremenom 
društvu. Nekada žene nisu imale pravo glasa te su bile poprilično „zakinute“ u svim 
područjima života. Čovjek bi pomislio da u 21. stoljeću spolne diskriminacije više nema, ali 
opće je poznat podatak da u suvremenoj, demokratskoj i naprednoj zemlji Švicarskoj, žena je 
tek krajem 20. stoljeća dobila pravo glasa.  
U većini današnjih društava muškarci uživaju veće bogatstvo, moć i ugled nego žene. Rodna 
nejednakost, ali i iz nje izvedeni oblici društvenih stratifikacija i diskriminacija, stoga je još 
uvijek univerzalan i globalan društveni fenomen. Rodne razlike i dalje ustrajavaju kao jedan 
od ključnih temelja društvenih nejednakosti, i to dobrim dijelom utemeljene upravo na našim 
biološkim razlikama. Ali te razlike nikada neće moći opravdati društvene nejednakosti, 
stratifikacije i diskriminacije koje su stoljećima bile karakteristike ljudskog društvenog života 
(Lipsitz-Bem, 1993, citirano u Kamenov, Galić, 2011, str.13). 
  
2.3. Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba 
Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba i odgoj za mir usko su povezane sastavnice 
socijalnoga odgoja. Sukobi su svakodnevne situacije te predstavljaju normalnu pojavu u 
svakoj životnoj dobi. Sukobe ne treba izbjegavati ili ignorirati, a pri njihovu rješavanju ne 
treba ni moralizirati. Ne postoji odnos između dviju osoba u kojemu nije barem „zaiskrilo“ i 
došlo do sukoba. Ipak u odnosu najmanje dviju jedinki postoje različita mišljenja i stajališta 
koja je katkad teško usuglasiti te onda dolazi do konflikta. Sukob se može pojaviti na svim 
mjestima gdje čovjek ima nekakvu interakciju s drugim ljudima od radne okoline pa sve do 
školskog okruženja.  
Učenici se prvoga razreda prvi puta susreću sa školskim okruženjem i obavezama. To 
za djecu predstavlja nešto potpuno drugačije od onoga što su navikli. Nema više roditelja koji 
će biti uz njih. Sada se nalaze u učionici s dvadesetak svojih vršnjaka i jednom sasvim 
nepoznatom osobom koja ih uči i odgaja. To je velika promjena za dijete i roditelja. Učenici 
trebaju pokazati svoju zrelost i spremnost za prihvaćanje odgovornosti te samostalnu brigu za 
sebe i svoje stvari.  
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Učitelj je taj koji pomaže učenicima da se priviknu na školu. Prema Ilić, Ištvanić, 
Letica, Sirovatki i Vican (2012) stvaranje ugodne klime u razredu nije lak zadatak jer je škola 
uokvirena u kalup pravila i propisanih uvjeta koji se trebaju poštivati. Zato je učitelj tu da 
svojom dobronamjernošću stvori pozitivno ozračje te uspostavi školu kao „mjesto na kojemu 
osobe vole biti i živjeti“ (Ilić i sur. 2012, str. 17).  
 
2.4. Što je sukob? 
 Svaki učitelj dobro je upoznat s pojmom „sukob“ u svome razredu. To je nešto što se 
često događa. Nemoguće je provesti jedan dan u razredu, a da jedan učenik nije drugoga 
barem gurnuo u prolazu ili da se dva učenika nisu uspjela dogovoriti oko zajedničkoga 
zadatka.  
Petz (1992) sukob definira kao „situaciju u kojoj postoje suprotna zbivanja i 
tendencije, ponašanja, čuvstva“ (citirano u Ajduković, Pečnik, 1993, str. 9).  Poprilično je 
jasno da će nesuglasice nastati ako postoje različita mišljenja i osjećaji.  Bašić i sur. (1994) 
sukob smatraju „posljedicom različitosti u mišljenju, opažanju, vjerovanju i stavovima“ 
(citirano u Bićanić, 2001, str. 94). Ross, Stagner (1967) sukob određuju na sličan način 
uzimajući u obzir strane između kojih se odvija sukob: 
Sukob je situacija u kojoj dvije ili više osoba/grupa/entiteta žele ostvariti svaka svoj 
cilj/interes/potrebu, ali se kao ostvarljiv opaža samo jedan, ne i oba. Za sukob moraju postojati 
barem dvije strane od kojih svaka mobilizira energiju da bi dostigla cilj (željeni objekt ili 
situaciju), ali drugu stranu  doživljava kao prepreku ili prijetnju (Ross, Stagner, 1967, citirano 
u Uzelac, 2000, str. 7).  
 Većina ljudi sukob smatraju nečim negativnim i lošim te da se sukob može riješiti 
jedino nasilnim putem. Prilikom sukoba javljaju se neugodni osjećaji, barem s jedne strane, 
stoga Janković i Peko (2002) smatraju da „sukob možemo definirati kao međusoban odnos i 
doživljaj napetosti između dvije ili više strana koje imaju suprotne ciljeve, žele postići cilj ili 
ovladati istim sredstvima za postizanje cilja na račun druge skupine“ (Janković, Peko, 2002, 
str. 159). 
  
2.5. Kako riješiti sukob? 
Ajduković i Pečnik (1993) navode kako većina sukoba ima određenu shemu događaja 
i da dvije ili više osoba, u međusobnoj interakciji doživljavaju razlike u želji da se dođe do 
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određenoga cilja ili da ostvare neke svoje potrebe i ispune svoje vlastite želje. Na takvu 
situaciju osobe reagiraju određenim ponašanjem. Nakon određene reakcije sukob se može 
smanjiti ili pak razbuktati.   
 Bićanić (2001) navodi da ljudi pokušavaju sukobe riješiti prvenstveno izbjegavanjem, 
prilagodbom, kompromisom, suradnjom ili natjecanjem. Dakako, nije rješenje izbjeći sukob 
jer ako ga izbjegavamo „mislimo da ne posjedujemo vještine za njegovo rješavanje“ 
(Janković, Peko, 2002, str. 159).  
 Gordon (1996) predstavlja metodu rješavanja problema koja ima 6 stupnjeva: 
1. Definiranje problema 
2. Traženje mogućih rješenja 
3. Vrednovanje tih rješenja 
4. Odlučivanje koje je rješenje najbolje 
5. Odlučivanje o načinu provedbe 
6. Provjeravanje je li rješenje uspješno (citirano u Janković, Peko, 2002, str. 95) 
Prvi korak je definiranje problema određenoga sukoba što vodi prema rješavanju 
nastale konfliktne situacije. Kreidler, 1984 navodi kako rješavanje sukoba može dovesti do 
toga da obje strane pobijede odnosno ostvare svoj cilj te se na taj način pozornost usmjerava 
na problem i njegovo rješavanje (citirano u Ajduković, Pečnik, 1993).   
Pri rješavanju sukoba treba ostati miran te pripaziti što će se u određenome trenutku 
ljutnje reći drugoj strani. Stoga, Bognar (1999) upozorava da u konfliktnoj situaciji nije 
rješenje izvrijeđati nekoga jer u trenutku ljutnje ljudi su sposobni mnogo toga ružnoga reći 
drugome. Preporučuje da se negativni osjećaji mogu riješiti na drugačiji način, primjerice 
fizičkom aktivnošću ili likovnim izražavanjem emocija. Umjesto ružnih riječi Bognar (1999) 
navodi da je u konfliktnim situacijama najbolje pribjeći humoru i empatiji. Upravo se humor i 
empatija vežu uz pojam nenasilne komunikacije. Rosenberg (2006)  stoga navodi da 
„nenasilna komunikacija poboljšava komunikaciju pomažući nam da prevedemo negativne 
unutarnje poruke u osjećaje i potrebe. Možemo zamijeniti 'jezik koji ubija snove' s nenasilnom 
komunikacijom i prepoznati postojanje izbora za sve naše postupke.“ (Rosenberg, 2006, str. 
165) 
 
2.6. Važnost socijalnih vještina 
 Odgoj od najranije dobi može utjecati na učeničko nenasilno rješavanje sukoba. 
Dakako, u razredu se to ne može postići nekakvim moraliziranjem tko je kriv i zašto, već je 
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potrebno raznim odgojnim aktivnostima učenike potaknuti na suradnju, uvažavanje tuđih 
mišljenja te nenasilnu komunikaciju. Sve to doprinosi razvoju socijalnih vještina koje su 
izuzetno važne za daljnje djetetovo funkcioniranje u životu.  
 Ajduković i Pečnik (1993) socijalne vještine definiraju kao oblike ponašanja koji su 
naučeni odnosno kao sposobnosti koje su uvježbane. Iz navedene definicije može se zaključiti 
da se socijalne vještine mogu naučiti i uvježbavati, a vrlo važnu ulogu od samih početaka 
imaju roditelji. Osnove socijalne vještine se počinju razvijati već u dojenačkoj dobi. 
Rani modeli interakcija između dojenčeta i osoba koje vode brigu o njemu igraju ključnu 
ulogu u razvoju socijalnih vještina, bilo da se radi o konkretnom ponašanju ili o, kao što svi 
znamo, kemijskom i neurološkom ustroju dojenčetova mozga. Kad roditelji pokazuju 
osjetljivost i reagiraju na djetetove potrebe i raspoloženja, na prirodan način ulaze u interakcije 
koje jačaju vještine kao što su izmjenjivanje, promatranje, tumačenje i oponašanje izraza lica i 
sposobnost započinjanja ugodnih interakcija (Plummer, 2010, str. 22) 
Dakako, socijalne vještine se razvojem djeteta mijenjaju ovisno o okolini odnosno 
„interakciji s ostalim grupama s kojima dolazimo u dodir (vršnjaci, škola, radne skupine i 
drugo)“ (Staub, 1988, citirano u Ajduković i Pečnik, 1993, str. 12). Učenjem i uvježbavanjem 
socijalnih vještina, prema Bićanić (2001), osoba unaprjeđuje: 
1. sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema 
2. kreativno i kritičko mišljenje 
3. komunikaciju i interpersonalne vještine 
4. samosvijest i empatiju 
5. sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg reagiranja u stresnim 
situacijama (Bićanić, 2001, str. 8) 
Kada djeca dođu u školu suočavaju se s novim okruženjem te se od samih početaka 
moraju učiti surađivati, slušati jedni druge, tražiti pomoć, ispričati se, pomagati drugima. 
Dakako, sukobi su neizbježni stoga su socijalne vještine nužan preduvjet za njihovo uspješno, 
konstruktivno i nenasilno rješavanje. Učitelji su ti koji preuzimaju ulogu odgajatelja, a samim 
time i osoba koja razvija učenikove socijalne vještine.  
Jasno je da je važno pomoći svoj djeci da se snađu u socijalnim situacijama, da se povežu s 
drugima i stvaraju primjerene prijateljske odnose na način koji odgovara njihovoj trenutnoj 
razvojnoj razini i spoznajnim sposobnostima. Istovremeno trebali bismo uzeti u obzir i potrebu 
da potičemo njihovo zdravo samopoštovanje, oslanjanje na vlastite snage i svijest o vlastitim 
vrijednostima (Plummer, 2010, str. 26).  
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2.6.1. Suradnja 
Suradnja s okolinom odnosno s drugim ljudima veoma je bitna stavka u ljudskome 
životu. Isto tako, uspješna suradnja među učenicima jednoga razreda predstavlja pozitivnu 
sliku cijeloga razreda čija je grupna povezanost na vrlo visokoj razini. Danas, kada je 
natjecanje protkano kroz sva područja ljudskoga života, postavlja se pitanje „Surađivati ili se 
natjecati, sukob ili suradnja?“ (Janković, 1993, str. 9).  Janković (1993) navodi zanimljiv 
primjer odnosa sukoba i suradnje: 
Svi će, naime, biti za Davida u borbi s Golijatom. Čak će se otvoreno veseliti njegovoj pobjedi! 
Razlog? Upravo činjenica da je slabiji pobijedio jačega. Kako smo se brzo od pristalice 
kooperacije pretvorili u otvorenu pristalicu sukoba, i to vrlo nestabilnu! Jednom smo za to da 
pobijedi bolji, jedanput da pobijedi slabiji! Što se događa? (Janković, 1993, str. 10) 
Čovjek se zbilja može zamisliti nad ovim primjerom i preispitati svoje stajalište o 
sukobu i suradnji. A kako pak djeci približiti pojam suradnje? Razne aktivnosti o suradnji 
daju učenicima šansu za zajedničko postizanje nekoga cilja. Ali, kako navode Ajduković i 
Pečnik (1993) u suradnji nije bitno postići samo određeni cilj, već su važni i postupci koji 
dovode do tog cilja. Kada je cilj postignut, dijete se osjeća ispunjeno i sretno jer je svojim 
sudjelovanjem doprinijelo ostvarenju toga cilja, a samim time jača i grupna kohezija što je 
nužan preduvjet za uspješno i nenasilno rješavanje sukoba. Dakako, vrlo je važno da sva djeca 
jednako sudjeluju u aktivnostima vezanima za suradnju te da se međusobno mora poštivati 
svačiji trud i zalaganje (Ajduković i Pečnik, 1993).  
 
2.6.2. Komunikacija 
Mumljanje, nejasan govor, nejasno izražavanje svojih misli često mogu dovesti do 
nesporazuma ili pak do sukoba između sugovornika. Upravo zato je, kako navode Ajduković i 
Pečnik (1993), vrlo važno uvježbati vještine slušanja, opažanja i govorenja jer one 
predstavljaju temelj za konstruktivno rješavanje sukoba.  
Slušanje  sugovornika od izuzetne je važnosti za pravilnu komunikaciju. Postoji čak 
sedam vrsta slušanja koja ne dovode do uspješnog razgovora odnosno komunikacije: 
1. Pseudoslušanje – slušatelj se čini zainteresiran na govor, ali su mu misli negdje drugdje. 
2. Jednoslojno slušanje – slušatelj prima samo jedan dio poruke, primjerice verbalni, a 
zanemaruje drugi dio poruke kao što je govor tijela, izraz lica. 
3. Selektivno slušanje – osoba sluša samo ono što ju zanima. 
4. Selektivno odbacivanje – slušatelj ne sluša ono što ga ne zanima. 
5. Otimanje riječi – slušatelju je bitno da on govori te se nastoji ubaciti u riječ govornika. 
6. Obrambeno slušanje – slušatelj sve poruke shvaća kao napad. 
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7. Slušanje u zasjedi – slušatelj koristi svaku priliku kako bi izvrnuo govornike riječi i napao 
ga.  (Floyd, 1985, citirano u Ajduković i Pečnik, 1993, str. 32) 
Kao što je važno pozorno slušati govornika, isto tako je važno i pravilno govoriti . Vrlo 
je bitno da se djecu uči jasno i glasno govoriti. Naravno, kada se kaže glasno pričati, ne misli 
se na viku i galamu, nego na razgovijetan govor. Pri tome, važno je gledati odnosno opažati 
sugovornikove izraze lica, pokrete tijela odnosno sve aspekte neverbalne komunikacije kako 
bi se uspješno shvatila poruka (Ajduković i Pečnik, 1993).  
Prema Hall i Knapp (2010) neverbalna komunikacija određuje se kao komunikacija 
koja obuhvaća sve osim riječi poput mimike odnosno izraza lica i geste kao pokreta tijela. 
Prema Borbaš, Švarc i Kolesarić (2013), 7% informacija u razgovoru prima se putem verbalne 
komunikacije, a preostalih 93% neverbalnom komunikacijom. Dakle, neverbalna 
komunikacija bitno utječe na ono što je rečeno riječima te čak može „potvrditi, promijeniti, 
negirati i ocijeniti izgovoreno“ (Borbaš, Švarc i Kolesarić, 2013, str. 26). Razvijanje vještina 
slušanja i govorenja vodi prema uspješnoj komunikaciji koja je izuzetno važna za nenasilno 
rješavanje sukoba. Neverbalna se komunikacija očituje u aktivnome slušanju te bi se pri tome 
trebalo pridržavati ovih pravila: 
1. Uspostaviti kontakt očima 
2. Potvrdno klimati glavom i pokazati zanimanje za ono što se sluša. 
3. Izbjegavati radnje ili geste koje uzrokuju nesabranost. 
4. Izbjegavanje prekidanja sugovornika.  
5. Postavljanje pitanja kako bi se dalo do znanja da se sluša sugovornik. (Borbaš, Švarc i 
Kolesarić, 2013, str. 22 i 23).  
     
2.6.3. Samopotvrđivanje 
Osobe se međusobno razlikuju po karakteru, osobinama, navikama, ponašanju. Tako 
je isto i sa djecom. Svako dijete ima svoje potrebe i vlastitu sliku o sebi te upravo to može biti 
uzrok brojnih problema. Naime, Ajduković i Pečnik (1993) navode kako loša slika djeteta o 
sebi i izrazito nisko samopoštovanje može dovesti do brojnih sukoba. Ako dijete samo sebe ne 
prihvaća te ako se kritizira i podcjenjuje teško će mu biti razumjeti razmišljanja i potrebe 
drugoga djeteta. Dakako, to može dovesti do nepoželjnoga i nasilnoga ponašanja.  Vrlo je 
važno dijete osvijestiti o njegovim vlastitim vrijednostima i osobinama, pomoći mu izgraditi 
samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Naravno, u razredu je vrlo važno osvijestiti i 
pozitivne strane svakog učenika kako bi djeca međusobno uvidjela vrline svojih vršnjaka. 
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Samopoštovanje je rezultat subjektivne procjene samoga sebe. Često se osobe vide 
mnogo lošijima nego što ih okolina vidi. Samopoštovanje se, prema Miljković i Rijavec 
(2010), sastoji od dva međusobno povezana dijela, a to su: osjećaj vlastite vrijednosti i 
samopouzdanje.  
Osjećaj vlastite vrijednosti predstavlja čovjekovo razmišljanje o tome kako ima pravo 
biti sretan, voljen od strane drugih osoba i uspješan u svim aspektima života. To se, dakako, 
odnosi i na djecu. Djeca imaju pravo osjećati se prihvaćenom i voljenom od strane okoline. 
Na taj način dijete stvara pozitivnu sliku o sebi. Dijete koje ima visoko samopoštovanje, ne 
boji se izraziti vlastito mišljenje, želje i potrebe i na taj način dovodi do zdravih vršnjačkih 
odnosa u razrednim odjelima, ali i u svakodnevnome životu. 
Samopouzdanje se može odrediti kao „uvjerenje kako smo sposobni razmišljati, učiti, 
birati, donositi odluke, savladavati izazove i promjene“ (Miljković i Rijavec, 2010, str. 22). 
Upravo su navedene stavke nužne kako bi se osoba uspješno nosila s izazovima koje život 
nosi, a samim time smireno pristupala i rješavala svakodnevne životne situacije poput sukoba. 
Temelj samopouzdanja nalazi se u osjećaju sigurnosti osobe, od najranije dobi pa 
tijekom cijeloga života. Zadatak je roditelja i ostalih važnih osoba djetetova života, a samim 
time i učitelja, slati djetetu poruke kojima će ono jačati osjećaj vlastite vrijednosti. Janković 
(2007) navodi kako pretjerano kritiziranje i upućivanje na djetetove greške može ozbiljno 
ugroziti djetetovu sliku o sebi i stvoriti nesigurnost u prihvaćanju životnih izazova, a samim 
time znatno otežati  i nošenje sa stresnim situacijama kao što je konflikt.  
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3. EMPIRIJSKI DIO 
3.1.  Akcijsko istraživanje 
 Kurt Lewin, jedan od glavnih začetnika akcijskoga istraživanja, uočio da su 
istraživanja koja se pozivaju na knjige nedostatna, a njegovo povezivanje istraživanja i akcije 
privuklo je pozornost mnogih istraživača i učitelja (citirano u Cohen, Manion i Morrison, 
2007, str. 226).  Gudjons (1993) navodi da akcijsko istraživanje „zahvaća i praksu te se takvo 
istraživanje vidi kao društveno-kritičko“ (Gudjons, 1993, str. 59).   
Akcijsko istraživanje prema McNiff i Whitehead (2002) predstavlja sustavan proces 
koji uključuje promatranje, opisivanje, planiranje, djelovanje, refleksiju, evaluaciju i 
modificiranje te je bitno naglasiti da se navedene etape ne moraju ostvarivati navedenim 
redoslijedom (citirano u Bognar, 2006, str. 182). Važnu ulogu u provođenju akcijskoga 
istraživanja imaju kritički prijatelji i mentor. Kritički prijatelji svojim savjetima i 
komentarima usmjeravaju, potiču i ohrabruju učitelja u vođenju akcijskoga istraživanja. Osim 
toga, kritički je prijatelj, kako navodi Bognar (2006), prvenstveno učiteljev prijatelj kojemu je 
glavni cilj osobno napredovanje  onoga tko vodi akcijsko istraživanje, a ne napredovanje 
samoga istraživanja. Mentor potiče, ohrabruje i savjetuje učitelja te je vrlo bitna mentorova 
pravovremena povratna informacija kako učitelj ne bi predugo čekao odgovor (Bognar, 2006).  
Dakako, tijekom provođenja akcijskoga istraživanja važno je prikupiti i zabilježiti 
podatke, a to se može postići, kako navodi Mužić (1999), upotrebom raznih izvora poput 
„dokumentacije, intervjua, anketa, skala procjena, sustavnoga promatranja i testova“ (citirano 
u Bognar, 2006, str. 183). McNiff (1996)  kao posebno važan izvor podataka izdvaja  
istraživački dnevnik čija je svrha ostvarenje sljedećih ciljeva: 
- praćenje vremenskog slijeda događaja pri čemu je važno navesti uz svaku bilješku 
datum, vrijeme i kontekst opisanog događaja; 
- ilustracija (detaljan opis) bitnih događaja kako bi omogućili čitatelju uživljavanje u 
situaciju našeg istraživanja; 
- izvor podataka potrebnih za analizu; 
- prikaz napredovanja u akcijskom istraživanju uključujući uspješne i neuspješne 
aktivnosti te osobno učenje koje proizlazi iz refleksije (McNiff, 1996, citirano u 
Bognar, 2006, str. 184).  
Posljednja etapa u akcijskome istraživanju, kako navodi Bognar (2006), predstavlja 
pisanje izvještaja u kojem je nužno vjerno i detaljno opisati cjelokupan tijek ostvarivanja 
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promjena, ali i probleme koji su se dogodili tijekom istraživanja te istaknuti sve što smo 
naučili provodeći akcijsko istraživanje.  
Akcijskim istraživanjem učitelj proširuje svoje vidike te stječe ogromno iskustvo u 
području rada s djecom. Učitelj na taj način obogaćuje i nadopunjuje svoje postojeće znanje, a 
primijenjeni trud svakako ima vidljive rezultate.  
 
3.2. Kontekst akcijskog istraživanja 
 Svoje akcijsko istraživanje za diplomski rad provela sam u Osnovnoj školi „Ivan 
Filipović“ u Velikoj Kopanici u 1. razredu. Učiteljicu Anu Vučković znam otprije jer redovito 
odlazim u njen razred ostvariti stručno-pedagošku praksu. Prošle godine ispratila sam 4. 
razred, a ove godine dočekao me je prvi i dosad nepoznat razred. Taj razred pohađa 22 
učenika, od toga 14 djevojčica i 8 dječaka. Svi učenici polaze redovni školski program. Škola 
u Velikoj Kopanici je matična škola te u svom sastavu ima dvije područne škole u susjednim 
selima Beravcima i Jarugama. Školu pohađa 230 učenika od 1. do 8. razreda. Nastava se 
održava u prvoj smjeni osim 2. b razreda koji pohađa drugu smjenu.  
 Škola je izvrsno uređena i opremljena. Učitelji i razrednici viših razreda imaju 
prijenosna računala koje je financirala škola i pomoću njih koriste e-dnevnike. Školska 
dvorana je novijeg datuma te je jako dobro opremljena sredstvima i pomagalima. Škola ima i 
svoju knjižnicu koja sadrži mnoštvo literature, računalo i dva fotokopirna stroja koje mogu 
koristiti učitelji, ali i učenici za školske potrebe. Svaka učionica ima projektor i platno.  
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Slika 1. Prednji dio učionice. 
 
Učionica prvoga razreda je prostrana, svijetla i ugodna. U potpunosti je prilagođena 
učenicima prvoga razreda što se ponajprije odnosi na klupe i stolice koje su prilagođene 
njihovoj visini. Osim prijenosnog računala, projektora i projekcijskog platna učionica ima  
ormare u kojima se nalaze učiteljičini materijali za nastavu te udžbenici, knjige, likovni 
pribori i mape koje učenici sami uzimaju kad god im zatreba. Također, ispred ploče nalazi se 
klupa s raznovrsnim zbirkama zadataka i udžbenicima koje učenici mogu sami koristiti (slika 
1). Na panoima učionice nalaze se učenički radovi, a uz ploču nastavna sredstva za 
matematiku i hrvatski jezik.  
   
 
Slika 2. Stražnji dio učionice i raspored sjedenja. 
 
Na slici 2 može se vidjeti kako su klupe uobičajeno raspoređene za tradicionalnu 
nastavu. Nitko ne sjedi sam u klupi, a svakoga ponedjeljka učiteljica mijenja raspored 
sjedenja tako da svatko sa svakim sjedi.  
 
3.3. Problem i plan akcijskoga istraživanja 
Promatrajući učenike na stručno-pedagoškoj praksi, na javnim predavanjima te na 
odmorima između sati, uočila sam različite sukobe između učenika. Od sitnoga naguravanja 
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do lažnih optužbi i uvreda. Svakako, nije cilj sukobe izbjeći i ignorirati nego ih treba učiti 
riješiti na nenasilan način te ih prevenirati različitim odgojnim aktivnostima kojima se potiče 
zajedništvo, suradnja i pomaganje. Prvi razred je poseban po tom pitanju jer su učenici još 
uvijek razigrani, a škola im predstavlja potpuno novo okruženje kojemu se treba prilagoditi. 
Osim toga, razina zrelosti varira od učenika do učenika, a o njoj ovisi i njihovo ponašanje te 
spremnost dijeljenja i međusobno poštivanja.  
Od malih nogu djecu treba odgajati i podizati kako bi izrasli u pozitivne osobe koje 
sukobe neće rješavati udarcima i uvredama nego će nenasilje primjenjivati u svim životnim 
situacijama. Kako sam stručno-pedagošku praksu trebala ostvariti u prvom razredu, smatrala 
sam da bi bilo dobro provesti odgojne aktivnosti kojima bih potaknula učenike na nenasilno 
rješavanje sukoba. Dakako, odgoj za nenasilno rješavanje sukoba ne može se svesti na 
moralno prosuđivanje o tome tko je kriv i kako se treba ponašati, nego načine kojima bismo 
učenike naučili na zajednički rad, uvažavanje tuđih mišljenja, suradnju i pravilnu 
komunikaciju.  Stoga sam odlučila potaknuti učenike prvog razreda osnovne škole na 
nenasilno rješavanje sukoba što je bio problem mog akcijskog istraživanja.  
Prije početka akcijskoga istraživanja, upoznala sam roditelje s ciljevima istraživanja te 
ih zamolila za pisani pristanak na fotografiranje i snimanje učeničkih aktivnosti u odgojnim 
aktivnostima. Svi roditelji su potpisali zamolbu i na taj način mi dopustili neometano 
provođenje radionica. 
Prije početka istraživanja učiteljici sam ukratko sam predstavila svoj plan. Jako su joj 
se svidjele aktivnosti te je nadodala kako je potrebno učenike od samoga početka učiti o 
nasilju i njegovu rješavanju. S učiteljicom sam tada obavila intervju te ju upitala o sukobima u 
njenome razredu. Na taj način dobila sam uvid u stanje prvoga razreda o nasilju i sukobu. 
Između ostalog, ona je naglasila problem koji je imala s jednim učenikom na samome početku 
školske godine. Naime, taj je učenik bio agresivan prema ostalima bez ikakvoga povoda. 
Doslovno, ako ga netko „krivo“ pogleda bio je u stanju ga odgurnuti šakama od sebe (bila to 
djevojčica ili dječak). Između ostaloga navedeni učenik često je inicirao „gurkanja“ u razredu, 
ali i izvan, s ostalim učenicima viših razreda. Međutim, učiteljica je s vremenom uspjela 
riješiti taj problem.  
Puno sam razmišljala o tome kako dobiti uvid u inicijalna učenička razmišljanja o 
sukobima i njihovu rješavanju. Smatrala sam da pismena individualna anketa nije najbolje 
rješenje jer se radi o učenicima prvog razreda koji još uvijek ne znaju dobro čitati. Također, 
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da sam im ankete poslala kući na rješavanje, vjerojatno bi im roditelji pomagali u rješavanju 
te ne bih dobila vjerodostojne podatke i uvid u stvarno stanje. Zbog toga sam odlučila 
provjeriti njihova razmišljanja o rješavanju sukoba pomoću prezentacije na kojoj su bile 
navedene  različite situacije i ponuđena rješenja koja sam učenicima pročitala. Oni su samo 
trebali izabrati jedno od rješenja označenih slovima a, b ili c te ih zapisati na papir.   
Akcijsko istraživanje provela sam u razdoblju od 27. veljače do 3. travnja 2017 u 
ukupnom trajanju od 10 sati. Većinom su to radionice održane na Satu razrednika i 
Izvannastavnim aktivnostima te na blok-satu Hrvatskoga jezika.  
Za ciljeve istraživanja postavila sam: poticanje nenasilne komunikacije i rješavanja 
sukoba te poticanje učeničke suradnje i međusobnog poštivanja. Kriteriji istraživanja su da 
učenici razumiju što je to sukob te nenasilno rješavaju sukobe, međusobno surađuju te 
nenasilno komuniciraju za vrijeme i izvan nastave (tablica 1).  
 
Tablica 1 
Ciljevi i kriteriji za procjenu uspješnosti istraživanja. 
CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
KRITERIJI ZA PROCJENU 
USPJEŠNOSTI ISTRAŽIVANJA 
 poticanje nenasilnog rješavanja 
sukoba 
 poticanje nenasilne komunikacije 
 poticanje učeničke suradnje 
 međusobno poštivanje 
 učenici razumiju što je to sukob  
 učenici primjenjuju nenasilno 
rješavanje sukoba 
 učenici međusobno surađuju  
 učenici nenasilno komuniciraju za 
vrijeme i izvan nastave 
 
 
Pregled provedenih radionica nalazi se u tablici 2 gdje su navedeni nazivi radionica, 
aktivnosti unutar njih, datumi održavanja i cilj pojedine radionice. 
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Tablica 2 
Plan radionica. 
PLAN AKTIVNOSTI 
Radionica Aktivnosti Trajanje Cilj radionice 
1. radionica 
(27.veljače 
2017.) 
 Upoznajmo se! 
 Reci mi to lijepo! 
 Što je sukob? 
 Evaluacija 
1 školski 
sat 
Upoznati učenike i otvaranjem šake 
svoga para osvijestiti učenike na uporabu 
lijepih riječi i odbacivanje primjenjivanja 
sile.  
Upoznavanje učenika s riječi sukob te 
razgovor o sukobu.  
2. radionica 
(6. ožujka 
2017.) 
 Rješavanje sukoba 
 Glumci na pozornici 
 Evaluacija 
 
1 školski 
sat 
Prepoznati različite konfliktne situacije i 
riješiti zadane situacije biranjem jednoga 
od ponuđenih odgovora-dobivanje uvida 
u inicijalno stanje učenika o nenasilnom 
rješavanju sukoba. 
3. radionica 
(7. ožujka 
2017.) 
 Gradimo dvorac! 
 Evaluacija 
2 školska 
sata 
Usmjeriti se na neverbalnu komunikaciju. 
Poticati učeničku suradnju kako ne bi 
došlo do sukoba. 
4. radionica 
(13. ožujka 
2017.) 
 Otvori polje! 
 Gledanje 
animiranoga filma 
 Dovrši priču 
 Izradi plakat 
 Evaluacija 
2 školska 
sata 
Poticati suradnju. 
Osvijestiti učenike na moguće rješavanje 
sukoba i poticanje nenasilnoga. 
5. radionica 
(20. ožujka 
2017.) 
 
 Kako se danas 
osjećaš? 
 Crtajmo zajedno 
 Razgovor 
 Izlaganje crteža 
 Evaluacija 
1 školski 
sat 
Uočiti važnost suradnje i pomaganja kako 
bi se došlo do određenog cilja. 
Izabrati suradnju, a ne sukob. 
6. radionica 
(21. ožujka 
2017.) 
 Uredimo vrt! 
 Šetnja šumom 
 Igre obručima 
 Evaluacija 
 
1 školski 
sat 
Radnom akcijom potaknuti učenike na 
međusobno pomaganje i suradnju. 
Igrom osvijestiti važnost empatije i 
međusobnog pomaganja.  
7. radionica 
(27. ožujka 
2017.) 
 Pokvareni telefon 
 Slušaj moje upute 
 Evaluacija 
1 školski 
sat 
Uočiti važnost pravilne i jasne 
komunikacije kao prevencije nastanka 
sukoba. 
8. radionica 
(3. travnja 
2017.) 
 Rješavanje sukoba 
 Reci mi to lijepo 
 Evaluacija svih 
evaluacija 
1 školski 
sat 
Dobiti uvid u finalno stanje rješavajući 
anketu s prve radionice. 
Ponavljanjem aktivnosti otvaranja šake 
utvrditi koliko su učenici zapamtili 
važnost korištenja čarobnih riječi. 
Prokomentirati sve radionice i izvesti 
zaključak. 
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Tijekom akcijskoga istraživanja fotografirala sam i snimala različite aktivnosti. Nakon 
svake održane radionice provela sam evaluaciju kako bih saznala kako su se učenici osjećali 
tijekom radionica. Također, tijek radionica i svoja zapažanja vezana za njih redovito sam 
bilježila u istraživačkome dnevniku koji smo stavljali na forum sustava za e-učenje 
pedagogija.net u sklopu kolegija E-mentorstvo. Postavljene istraživačke dnevnike komentirale 
su kritičke prijateljice i kolegice Ivana Kovačević i Martina Spajić te profesor i mentor 
Branko Bognar. Svojim su me komentarima usmjeravali i ohrabrivali. Ukratko, u ovom 
akcijskom istraživanju podatke sam prikupljala na sljedeće načine: 
1. Intervjui s učiteljicom – prije, tijekom i nakon provođenja radionica 
2. Anketa – anketni upitnik prilagođen uzrastu prvoga razreda proveden na početku i 
kraju održanih radionica 
3. Sudjelujuće promatranje – redovito vođenje istraživačkoga dnevnika 
4. Fotografiranje aktivnosti i učenika tijekom istraživanja 
5. Videozapisi – snimanje aktivnosti tijekom istraživanja 
6. Učenički radovi nastali tijekom različitih aktivnosti 
7. Evaluacijski listić – dobivanje povratnih informacija o održanoj radionici. 
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4. TIJEK AKCIJSKOGA ISTRAŽIVANJA 
4.1. Prva radionica 
Na Satu razrednika, održala sam prvu radionicu svoga akcijskoga istraživanja. Moram 
priznati da sam to jutro imala tremu jer razred baš i ne poznajem i naravno, bojala sam se 
kako će to sve ispasti. U školu sam došla 20 minuta prije početka nastave i zatekla otvorenu 
učionicu te desetak učenika i učenica kako sjede na svojim stolicama u krugu ispred ploče. 
Prvi dojam prije početka nastave bio je iznimno ugodan te je trema nestala. Pozdravila sam 
učenike koji su bili u razredu, a oni su me radosno dočekali i pozdravili. Pozdravila sam se s 
učiteljicom. Učenici su polako pristizali i sjedali na stolice ispred ploče poredane u krug. 
Učiteljica je kratko, prije početka moga sata, ukratko rekla obaveze učenicima te su ih oni 
zapisali u svoje bilježnice. Kada je zvonilo za početak sata, učenici su sjedili u krugu i s 
iščekivanjem čekali da počnem sat.  
Prva aktivnost bila je Upoznajmo se! (Ajduković i Pečnik, 1993). Cilj ove aktivnosti 
bio je upoznavanje s učenicima u razredu. Bilo mi je bitno zapamtiti njihova imena. Osim 
toga njihovih crteža kojima su se trebali predstaviti htjela sam ih pobliže upoznati te saznati 
njihova razmišljanja i interese. Za početak sam se učenicima predstavila i objasnila da ćemo 
se sljedeća četiri tjedna družiti jer sam na praksi kod njihove učiteljice. Nakon što sam 
predstavila kolegicu koja je snimala i fotografirala radionicu, naglasila sam kako želim čuti 
njihova imena, ali da prije toga imaju jedan zadatak. Objasnila sam im da će dobiti prazan 
papir na kojemu će nacrtati nešto što baš njih u potpunosti predstavlja i što jako vole. 
Aktivnost upoznavanja mogla sam provesti tako da su se učenici samo predstavili, ali 
crtanjem onoga što jako vole i što ih potpunosti predstavlja ipak sam dobila cjelovitiju sliku o 
učenicima.  
Nakon pet minuta učenici su još uvijek predano crtali, a neki su već bili gotovi što je 
vidljivo na slici 3. Nakon što sam produžila zadano vrijeme od pet minuta na sedam, učenici 
su jedva čekali predstaviti ono što su nacrtali. Krenuli smo s predstavljanjem i prva je počela 
predsjednica razreda. Svaki učenik morao se ustati i reći svoje ime te predstaviti ono što su 
nacrtali i objasniti zašto su baš to izabrali. Dječaci su većinom crtali nogometne lopte i 
nogometaše, dvojica učenika nacrtali su štapove za pecanje jer vole pecati, jedan dječak 
nacrtao je školu jer jako voli učiti i družiti se u školi, a jedan učenik nacrtao je lovačku pušku 
jer želi biti lovac i tamburicu jer ju svira. Djevojčice su pretežito crtale učiteljicu jer vole 
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svoju i žele jednoga dana postati učiteljice. Također su djevojčice crtale cvijeće jer ga jako 
vole brati. Jedna je djevojčica nacrtala balerinu jer želi biti balerina, druga je nacrtala mačku 
jer jako voli mačke. Prema viđenim crtežima jasno se vidi razlika između onoga što crtaju 
djevojčice, a što dječaci. To dakako povlači pitanje stereotipa čiji se vidljivi obrasci uočavaju 
u predškolskoj dobi i nastavljaju cijeli život. Iz opisanoga se vidi kako su djevojčice crtale 
stvari koje su, kako bi se danas reklo, „ženske“ i bilo bi čudno da je djevojčica nacrtala 
lovačku pušku jer želi biti lovac kada naraste. Isto tako, neobično bi bilo da je dječak nacrtao 
cvijeće kao nešto što ga u potpunosti predstavlja. Da se tako nešto dogodilo, vrlo vjerojatno bi 
izazvalo iznenađenje cijeloga razreda, ali i učiteljice i mene. Ipak, i djevojčice i dječaci crtali 
su ono što je za njihov spol karakteristično pa nije bilo ovakvih iznenađenja. Prema Belamarić 
(2009) takvo ponašanje nazivamo rodnim stereotipima i ono je prilagođeno spolu djeteta te se 
oni svjesno ili nesvjesno pokušavaju slagati s već postojećim pravilima. Dakle, rodni 
stereotipi prisutni su u ovim učeničkim crtežima i ovi crteži su nama uvelike normalni i 
prihvatljivi. Ali, ovi crteži zapravo su prikaz „ružičasto-plave kulture“ (Belamarić, 2009) i 
uvjerenja kako je normalno da djevojčice crtaju cvijeće i učiteljicu, a dječaci puške i 
nogometne lopte jer u suprotnome bi nam bilo jako neobično i čudno.  
 
 
Slika 3. Učenici crtaju. 
 
Prema Ajduković i Pečnik (1993) sadržaji prvog susreta sadržavaju predstavljanje 
voditelja radionice i upoznavanje članova grupe, a postoje raznorazne aktivnosti kojima će 
upoznavanje biti opuštenije i zabavnije. Ovakav način upoznavanja pokazao se prikladan za 
uzrast prvoga razreda te je doprinio zabavnijoj i opuštenijoj atmosferi. To se očitovalo u 
smijehu prilikom predstavljanja crteža, što je itekako doprinijelo grupnoj koheziji i osjećaju 
opuštenosti tijekom ove aktivnosti. 
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Zatim je uslijedila aktivnost Reci mi to lijepo! (Bognar, Uzelac i Bagić, 1997). Zadatak 
ove aktivnosti bio je otvoriti šaku svome paru. Naravno, cilj ove aktivnosti nije bio da učenici 
otvore šaku svome paru, nego je naglasak bio na načinu kako će  učenici odraditi taj zadatak. 
Dok sam određivala parove za ovu aktivnost, primijetila sam da su neke učenice „pozirale“ 
kolegici  koja je fotografirala ovaj sat. Jedna je učenica popravila svoje ukosnice kako bi što 
ljepše ispala na fotografiji. Naravno to su učinile neprimjetno, ali je ispalo jako simpatično i 
čak je opravdano jer im je fotografiranje i snimanje nastave ipak nešto novo čime se dosad 
nisu susrele (slika 4).  To je naravno trajalo kratko, dok sam dijelila parove.  Vidljivo je kako 
fotografiranje i snimanje nastave može odvući pažnju učenicima odnosno kako ih to može 
zainteresirati. Snimanje nastave nije uobičajena praksa, ali u slučaju istraživanja izuzetno je 
važna stavka kako bi se uočeni podatci mogli popratiti vizualnom zabilješkom.  
 
 
Slika 4. Poziranje učenica. 
 
Nakon toga, objasnila sam im zadatak. Jedan učenik u paru morao je stisnuti šaku. 
Učenici su se dogovorili tko će u paru stisnuti šaku. Zatim su slušali moje daljnje upute, rekla 
sam učenicima koji nemaju stisnutu šaku neka pokušaju otvoriti šaku svome paru. Naravno, 
učenici su silovito počeli otvarati šake. Neki su uspjeli otvoriti, ali su se namučili jer su 
upotrebljavali silu. Nakon toga, parovi su zamijenili uloge. Smijeh nije silazio s učeničkih lica 
što znači da im je ova aktivnost bila jako zabavna (slika 5).  
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Slika 5. Učenici izvode aktivnost. 
 
Nakon što smo završili ovu aktivnost i parovi zamijenili uloge, upitala sam učenike 
jesu li uspjeli svome paru otvoriti šaku. Većina ih je odgovorila da nisu uspjeli jer je njihov 
par jako stisnuo šaku, a neki su odgovorili da ipak jesu uspjeli. Razlog tomu bio je što su bili 
fizički jači od svoga para. Također su učenici opisivali tehnike kako su uspjeli otvoriti šaku 
svome paru. Naravno, to je bila upotreba sile. Kada sam im rekla da su jednostavno mogli 
zamoliti svoga para na lijep način da otvore šaku, učenici su se iznenadili i smijali jer se 
nikako ne bi sjetili toga. S obzirom da sam ovu aktivnost provela na prvome akcijskome 
istraživanju u sklopu kolegija Metodologija pedagoškog istraživanja u četvrtome razredu gdje 
su učenici primjenjivali silu kako bi otvorili šaku svome paru  već sam unaprijed znala da će 
učenici prvoga razreda na isti način pokušati izvesti zadatak. Bilo je zanimljivo gledati 
učenike i u prvome i u četvrtome razredu kako se trude izvesti ovu aktivnost. Ali, ni u 
jednome razredu nitko se nije sjetio zamoliti svoga para da jednostavno otvori šaku.  
Nakon ove aktivnosti, upitala sam je li se možda netko naljutio na nekoga ili možda 
čak sukobio pri otvaranju šake. Učenici su odgovorili da se nije nitko ni na koga naljutio. 
Zatim sam ih upitala zna li tko što je to sukob i jesu li čuli za tu riječ. Svi učenici su odmah 
brzopleto odgovorili da nikada nisu čuli za tu riječ, ali kad sam im rekla da dobro razmisle, 
odmah su se dosjetili i počeli nizati odgovore. Učenici su odgovorili da je sukob za njih 
svađa, guranje, govorenje ružnih riječi drugome. Nakon toga razgovarali smo o tome jesu li se 
ikada sukobili s nekime, naravno svi su odgovorili da jesu. Zatim su iznosili svoja iskustva o 
sukobima u razredu što se uglavnom odnosilo na međusobna gurkanja, optuživanja i 
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razmirice. Postavivši pitanje o sukobu učenicima prvoga razreda, uvidjela sam kako 
razmišljaju sedmogodišnjaci i na kojoj razini oni shvaćaju značenje sukoba. Većinom su 
učenici bili na dobrome putu kako objasniti značenje sukoba, primjerice nijedan učenik nije 
odgovorio kako je sukob kada nekoga stalno udaramo ili slično. Sukob su učenici većinom 
definirali kao svađu ili pak kao ružne riječi upućene jedno drugome. Isto tako, većina učenika 
sukob je opisala kao međusobno guranje što bi se u prvotnome značenju riječi moglo povezati 
s nasiljem, ali kada sam ih upitala zašto dolazi do guranja, učenici su većinom odgovarali da 
su se prije toga posvađali s prijateljem jer nije se primjerice htio maknuti s njegovog mjesta ili 
mu vratiti njegovu gumicu za brisanje. Dakle, iz ovoga možemo zaključiti da je u pozadini 
svega ipak bio sukob koji može prerasti  u nasilno ponašanje (Maleš i Stričević, 2005, citirano 
u Zadravec i sur., 2014). Iz svega navedenoga ipak se može vidjeti kako se pojmovi sukob i 
nasilje ne smiju miješati te da one nisu istoznačnice. Prema Petzu (2001) sukob se odnosi na 
sve situacije u kojima postoje suprotni motivi, događaji i svrhe  (citirano u Ajduković i 
Pečnik, 1993) dok je nasilje prema Popoviću (2008) definirano kao oblik agresivnog 
ponašanja prema sebi, nekoj drugoj osobi, imovini (citirano u Zadravec i sur., 2014).  Iz 
učeničkih odgovora na pitanje o sukobima u razredu može se zaključiti da su sukobi prisutni u 
ovom razrednom odjelu, ali da su oni rezultat uobičajene međusobne interakcije učenika.  
Razgovarali smo i tome kako se učenici osjećaju kad se sukobe s nekime, što smo i 
zapisali na ploču. Učenici su većinom govorili da se osjećaju tužno. Većina u razredu potužila 
se na jednoga dječaka, kojega mi je učiteljica već ranije spomenula kao nešto „življeg“ 
učenika. Kako ostali učenici pričaju, većinom je navedeni učenik inicijator sukoba, gura 
ostale bez razloga i na taj način izaziva svađe. Međutim, učenici to brzo riješe međusobno i 
nastave se družiti s njim. Kada sam ga upitala je li u redu rješavati svađe udarcima, on je 
samo odgovorio da ga je to naučio njegov otac koji mu je rekao, ako njega netko udari da mu 
slobodno vrati. Tako da sam na taj način otkrila uzrok njegova ponašanja.  
Isto tako, važno je istaći razgovor na informacijama s majkom jednog dječaka iz 
razreda koji se sukobio s učenikom iz višeg razreda. Mama je savjetovala svome djetetu kad 
ga netko udari da mu slobodno može vratiti. Dakle, to nije razmišljanje samo oca 
problematičnoga učenika, nego je to problem i nekih drugih roditelja. Iz svega navedenoga 
može se zaključiti da je dječje nasilno ponašanje, često rezultat roditeljskoga odgoja. Prema 
DeBord (2000) djeca nisu rođena agresivna, ona nauče takve obrasce ponašanja, najčešće od 
roditelja. Također, DeBord (2000) navodi da velik utjecaj na nastajanje i razvijanje dječjeg 
agresivnog ponašanja ima razina stresa u obitelji, pozitivna i negativna komunikacija unutar 
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obitelji te da djeca najviše uče promatrajući i imitirajući odrasle kako se nose s agresivnošću. 
Stoga, učenički stav da mora vratiti ako ga netko gurne proizlazi iz roditeljskog odgoja te 
djeca takvo ponašanje smatraju odobrenim i poželjnim slušajući svoje roditelje i čineći kako 
su im oni rekli.  
Nakon održane radionice, uslijedila je evaluacija. Evaluaciju smo održali tako da je 
svaki učenik donio odluku koje će se pridržavati u razredu, ali i izvan njega. Učenici su 
odlučili da se neće više gurati u razredu i da si neće međusobno govoriti ružne stvari.  
 
4.2. Druga radionica  
Drugu radionicu održala sam u ponedjeljak na prvome školskome satu - Satu 
razrednika.  Cilj je radionice bio prepoznati različite konfliktne situacije i riješiti ih biranjem 
jednoga od ponuđenih odgovora. Na taj način sam nastojala dobiti uvid u inicijalno stanje 
učenika o nenasilnom rješavanju sukoba.  Prva aktivnost druge radionice bila je Rješavanje 
sukoba. Učenici su već  sjedili u krugu na svojim stolicama ispred ploče. Na PowerPoint 
prezentaciji prikazala sam šest priča koje predstavljaju neku konfliktnu situaciju (prilog 1) . 
Na kraju svake priče bilo je postavljeno pitanje „Što ćeš učiniti?“, a učenici su odgovarali na 
to pitanje tako što su zapisivali jedan od ponuđenih odgovora a, b ili c koji su se nalazili 
odmah na slajdu ispod opisane situacije.  Ovo je zapravo bio oblik ankete koju bih učenicima 
viših razreda dala neka ju samostalno riješe na papiru zaokruživanjem odgovora, ali budući da 
je prvi razred u pitanju, odlučila sam se na ovakav način prikupljanja podataka. Iako sam 
mogla isprintati učenicima ovu anketu i reći im neka to riješe to kod kuće, bojim se da bi im 
roditelji pomogli u rješavanju. Dakle, učenicima sam izražajno čitala svaku situaciju i 
objasnila im da moraju napisati odgovor za koji smatraju da u potpunosti opisuju ono što bi u 
navedenoj situaciji napravili (https://youtu.be/38D5sCc9_fk). Zadovoljna sam kako su učenici 
ostvarili ovaj zadatak iako mi je učiteljica odmah u početku rekla da će im to biti teško i da 
neće shvatiti što trebaju napraviti. Međutim, učenici su to izvrsno odradili te su iskreno 
odgovarali na pitanja i nisu prepisivali jedni od drugih. Bili su aktivni i čim su zapisali svoj 
odgovor, dizali su ruke kako bi ga i obrazložili. Na taj način dala sam slobodu učenicima da 
javno kažu svoj odgovor i obrazlože ga.  
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Slika 6. Neke od riješenih anketa. 
 
Osmišljene konfliktne situacije bliske su učenicima jer su prisutne u njihovu razredu. 
Primjerice, učenici ovog  razreda jako se ljute ako netko prepisuje od njih bez obzira bio taj 
uradak za ocjenu ili ne. Također, učenici dosta trče za vrijeme školskoga odmora, ali se više 
igraju na taj način pa sam zato odlučila postaviti pitanje što bi napravili da im netko podmetne 
nogu dok trče. Na informacijama s jednim roditeljem saznala sam da se jedan učenik sukobio 
s učenikom iz višeg razreda točnije četvrtoga pa sam zato postavila pitanje što bi napravili da 
im stariji učenik uzme jabuku i baci ju u smeće. Iz razgovora na prvoj radionici saznala sam 
da se učenici često međusobno „gurkaju“ stoga sam zadala situacije u kojima je moguće 
rješenje guranje. Naravno, analizom rezultata dobila sam očekivane odgovore gdje je rješenje 
upravo guranje. Namjerno sam kao rješenje stavila odgovor „Gurnut ćeš i ti njega jer ako tebe 
netko gurne, smiješ mu vratiti“ jer sam na prvoj radionici i za vrijeme informacija saznala da 
neki roditelji upravo to savjetuju svojoj djeci. 
Iznenadili su me učenički iskreni odgovori iz kojih se može se vidjeti da je nekoliko 
učenika izabralo nasilna rješenja. Npr. gurnuli bi drugog učenika, ako netko njega gurne ili bi 
se posvađali s učenikom iz višeg razreda zato što im je uzeo jabuku i bacio u smeće. Većinom 
je nasilne odgovore izabirao učenik kojega sam ranije spomenula zbog svoga 
problematičnoga ponašanja.  
Sljedeća aktivnost Glumci na pozornici odnosila se na to da učenici u grupama 
odglume situacije iz prethodne aktivnosti. Prema Ajduković i Pečnik (1993) igranje uloga 
pokazalo se korisnim za pronalaženje rješenja svakodnevnih konflikata. Dramatiziranjem 
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zadanih sukoba, učenici dobivaju bolji uvid u srž sukoba te se mogu još više uživjeti u ulogu 
nenasilnoga rješavanja sukoba. Učenici su ostali sjediti u krugu pred pločom. Pokazala sam 
im svoju čarobnu kutiju u kojoj su se nalazili papirići s brojevima od 1 do 6. Svaki učenik 
izabrao je jedan papirić. Na taj način organizirala sam skupine. Svi koji su imali broj jedan 
stali su za jednu klupu, svi koji su imali broj dva stali su za drugu i tako redom sve do broja 
šest. Tako sam dobila šest skupina po četiri ili pet učenika. Prema Klippertu (2001) najbolje je 
organizirati učenike po skupinama tako da im se dodijele brojevi skupina ili prema datumu 
rođenja. Izabrala sam prvi način jer smatram da je on prilagođeniji učenicima prvoga razreda. 
Zadatak je bio pročitati još jednu priču, izabrati način kako bi riješili zadanu situaciju te 
uvježbati i odglumiti igrokaz. Kako su tekle pripreme za izvođenje igrokaza moguće je vidjeti 
na video zapisu: https://youtu.be/EfX7QPkOcFQ. 
 
 
Slika 7. Učenici osmišljavaju igrokaz. 
 
Na kraju igrokaza, povela sam raspravu s učenicima kako su se osjećali dok su glumili 
i slažu li se s izabranim rješenjima ostalih skupina. Pribojavala sam se kako će učenici shvatiti 
zadatak i hoće li uspjeti odglumiti situacije s obzirom da su prvi razred, ali nakon izvedbe 
igrokaza bila sam oduševljena kako su to učinili. Potpuno su se predali i uživjeli u uloge. 
Neke skupine su čak imale i svoje rekvizite poput gumice za brisanje i stare potrgane školske 
torbe. Upravo su učenici osmišljavanjem igrokaza pustili „mašti na volju“ i pokazali svoju 
kreativnost u izvođenju zadatka. Nemeth – Jajić i Dvornik (2008) navode kako je igrokaz 
savršen način za iskazivanje dječjeg kreativnoga stvaralaštva što se pokazalo  u samome 
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osmišljavanju teksta, scene i rekvizita igrokaza. Također sam primijetila da se jedan učenik 
jako zacrvenio dok su glumili jer je inače malo stidljiviji, ali zato drugi puta je imao puno 
manju tremu. Trema je neizbježan faktor koji se javlja pri glumljenju pred „publikom“, ali 
upravo je važan preduvjet, kako navode Nemeth – Jajić i Dvornik (2008), stvoriti ugodnu 
atmosferu kako bi učenici ostvarili svoje maksimalne potencijale i opušteno sudjelovali u 
igrokazu. Stoga sam se trudila da se učenici tijekom osmišljavanja i izvođenja igrokaza 
osjećaju što opuštenije i da su sve ideje koje osmisle izvrsne te da nema netočnih ili pogrešnih 
prijedloga. Što se tiče rješavanja zadanih situacija, učenici su izabirali nenasilno rješavanje 
sukoba (https://youtu.be/ugt83mQLuUs).  
Evaluaciju smo proveli razgovorom pod malim odmorom. Učenici su govorili da im je 
bilo jako zabavno, a jedan učenik je priznao da je imao tremu dok je glumio. Najviše im se 
svidjelo glumiti i gledati igrokaze svojih prijatelja. Dakako, puno su mi značili ohrabrujući 
komentari mojih kritičkih prijatelja: 
Ne moram naglašavati da sam prisustvovala drugoj radionici, kao i svima ostalima. Jako mi se 
sviđa tvoj topli stav prema učenicima koji je bio naglašen i u ovoj radionici. Već nakon tjedan 
dana tvoje prakse se vidi da si draga učenicima. Što se aktivnosti tiče, jako su dobro 
osmišljene i uklopljene u tvoje akcijsko istraživanje. Isto pohvaljujem uočavanje i navođenje 
pitanja koja su njima bliska jer se s takvim situacijama mogu susresti u stvarnome životu! Jako 
je dobro što si uočila da problem sukoba ne leži u samim učenicima, već u njihovim 
roditeljima i odgoju (ne svima naravno). Zato je tvoje istraživanje jako važno. Učenička će se 
suradnja najbolje razvijati  u skupnim radovima gdje će se jasnije vidjeti ima li nekoga tko je 
uvijek glavni, ali ima li netko tko je izostavljen u takvim radovima. (I. Kovačević, osobna 
komunikacija, 17. ožujka 2017.) 
 
4.3. Treća radionica  
Treću radionicu Gradimo dvorac planirala sam provesti u jednome satu, ali zbog 
učeničke zainteresiranosti i predanosti radu ipak sam, uz učiteljičino dopuštenje, produžila na 
još jedan sat izvannastavnih aktivnosti. Trajanje treće radionice je bilo dva školska sata. 
Ovom radionicom usmjerila sam se na neverbalnu komunikaciju i pravilnu suradnju kako ne 
bi došlo do sukoba. Prema Ajduković i Pečnik (1993) sukobi i nasilje često su vezani uz 
nedostatke u komunikaciji stoga su vještine slušanja, opažanja i govorenja važna osnova 
nenasilnog rješavanja sukoba.  
U ovoj radionici nastojala sam promatrati učenička ponašanja, u njima neobičnim 
uvjetima, i suradnju kako bi došli do cilja. Zadatak radionice Gradimo dvorac bila je izraditi 
trodimenzionalni dvorac u skupinama, ali bez međusobnog komuniciranja. Dakle, učenici 
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nisu smjeli progovoriti niti jednu riječ. Naglasak je bio na neverbalnoj komunikaciji odnosno 
pokretima ruku, izrazima lica, pokretima očiju. Hall i Knapp (2010) neverbalnu komunikaciju 
definiraju kao komunikaciju koja se ostvaruje nekim drugim načinima i to bez riječi. Dakle 
učenici su morali koristiti sve osim riječi kako bi uspješno izvršili zadatak. Ovu radionicu sam 
provela na prvome akcijskome istraživanju u sklopu kolegija Metodologija pedagoškog 
istraživanja u četvrtome razredu i bila je iznimno uspješna. Učenici četvrtoga razreda nisu 
progovorili cijeli sat nijednu riječ dok su izrađivali dvorce. Pretpostavljala sam da će tako biti 
i ovdje, u prvome razredu,  ali sam zanemarila činjenicu da su oni tek šest mjeseci u školskim 
klupama i nemoguće im je tako dugo šutjeti. Prije same izrade dvoraca, pokazala sam im 
fotografiju nepoznatoga dvorca i dvorca Trakošćana (prilog 2). Porazgovarali smo o izgledu 
dvoraca. Učenike sam podijelila u skupine tako da je svaki učenik izvukao iz kutijice jedan 
papirić u smeđoj, plavoj, sivoj, narančastoj i ružičastoj boji. Rekla sam im da će na ovome 
satu izrađivati dvorce koji mogu stajati i koji će biti trodimezionalni. Objasnila sam im pojam 
trodimenzionalan i na PowerPoint prezentaciji prikazala fotografiju četvrtog razreda u kojemu 
sam provela ovu radionicu i njihov dvorac (slika 8).  
 
 
Slika 8. Izrada dvorca u četvrtome razredu. 
 
Učenicima je odmah bilo jasno što trebaju raditi i rekli su mi da im je to prelagano. 
Ali, tek sam im tada rekla osnovno pravilo izrade dvorca - ne smiju pričati sa svojim 
prijateljima unutar skupine, smiju samo pokazivati rukama i izrazima lica ono što žele reći. 
Učenici su se jako iznenadili.  Podijelila sam im materijale te su na moj znak krenuli s radom 
(slika 9). Ovo pravilo ispalo je jako simpatično jer su učenici u početku doslovno stalno imali 
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zatvorena usta pa sam im naglasila da smiju disati, ali ne i pričati. Atmosfera u razredu bila je 
i više nego zanimljiva jer se stalno čulo mumljanje i vidjela užurbanost u razredu. Dopustila 
sam učenicima da malo pričaju jer je ipak to prvi razred i bilo im je teško šutjeti dok rade u 
skupini tako da se negdje čak čula koja riječ (https://youtu.be/Xa_S-g6jG_E).  
 
 
Slika 9. Izrada dvorca. 
 
Više od samoga pričanja, mumljanja i izrade dvorca promatrala sam ponašanje 
učenika u skupinama. U jednoj skupini došlo je do izrazitog neslaganja jer je učenik poznat 
kao inicijator sukoba, većinom odluke u skupini želio samostalno donositi bez da ikoga pita. 
Primijetila sam da je u toj skupini nastao sukob između jedne članice skupine i navedenog 
učenika pa sam došla do njih. Navedeni učenik mi se potužio da mu brane u skupini njegove 
ideje na što mi je učenica nadodala da on u skupini nikoga ni ne pita za mišljenje nego 
provodi svoju volju. Rekla sam mu da moraju zajedno raditi u skupini te da se s ostalim 
članovima skupine mora dogovoriti  i pitati ih (naravno ne verbalno) slažu li se s njegovom 
idejom jer i ostali imaju pravo na mišljenje. Također sam mu naglasila da nije lijepo ljutiti se 
na ostale jer ne prihvaćaju njihovu ideju nego da on mora predložiti drugima što želi i ako se 
ostali slože s njegovom idejom mogu je provesti. Nakon toga se primirio i surađivao s drugim 
članovima u skupini. Primijetila sam da su nakon razgovora bili složniji i njihov dvorac je 
počeo napredovati.  Što se tiče ostalih skupina vrlo su uspješno odrađivale svoj zadatak. 
Moram posebno pohvaliti jednu skupinu u kojoj su učenici bili jako složni u izvođenju 
zadatka te tijekom cijele aktivnosti nisu prozborili ni riječ. Njihov dvorac najbrže je 
napredovao, a estetski je ispunjavao sve sastavnice dvorca (slika 10). 
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Slika 10. Primjer uspješno izrađenog dvorca. 
 
 Nakon završetka izrade dvorca ostalo nam je 15 minuta za razgovor o tome kako im 
je bilo surađivati bez komuniciranja, kako su se uspjeli dogovoriti i jesu li bili zadovoljni s 
postignutim. Dvorce smo stavili na dvije spojene klupe i učenici su stali oko njih u krug. 
Učenici su rekli da im je bilo jako zabavno raditi dvorac jer nisu nikada tako nešto radili. 
Jedan učenik je čak pitao kad će opet tako izrađivati dvorce. Jedna učenica je rekla da joj se 
svidjela aktivnost, ali da joj je bilo malo dosadno jer nisu smjeli pričati. Kad sam ih upitala bi 
li mogli raditi s nekime nešto, a da ne pričaju međusobno, oni su svi povikali da bi mogli, ali 
ne predugo. Zatim sam ih pitala je li bilo neslaganja u skupini odnosno je li u kojoj skupini 
došlo do sukoba. Učenik koji se sukobio s ostalim članovima svoje skupine se malo postidio, 
ali je digao ruku i rekao da nitko nije htio prihvatiti njegove ideje te se zato naljutio. Ostali 
članovi njegove skupine su rekli da je on bez ikakva njihova odobravanja htio provesti svoje 
ideje pa su se zato pobunili. Pitala sam ostale skupine što misle o njegovu ponašanju. Jedna 
učenica je rekla da nije lijepo što se tako ponašao i da je morao pitati ostale slažu li se s 
njegovim idejama. Nakon mog razgovora s njime za vrijeme izrade dvorca u njegovoj 
skupini, on je ipak shvatio da nije bilo u redu njegovo ponašanje. Nakon toga je čak naveo 
kako je na kraju surađivao s ostalim članovima skupine i da su se neke njegove ideje ipak 
svidjele ostatku skupine, ali da ih je morao pitati slažu li se s njime.  
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 Sve u svemu, tijekom ova dva sata izrade dvorca nije bilo nikakvih problema. Učenici 
su bili angažirani, zainteresirani te su bili jako uzbuđeni dok su izrađivali dvorce. Zadovoljna 
sam s njihovim uradcima. Učiteljica je bila jako zadovoljna ovom radionicom te mi je na 
kraju čestitala na uspješno obavljenome zadatku. Prema Janković (1993) suradnja vodi do 
ostvarivanja zajedničkog cilja, u ovome slučaju izgradnji dvorca. Svih pet skupina uspješno je 
izradilo dvorac u zadanome vremenskome okviru dok je samo jedna skupina imala poteškoće 
koje smo razgovorom uspješno riješili.  
 
4.4. Četvrta radionica  
Prema Ajduković i Pečnik (1993) preporučuje se održavanje radionica dvaput tjedno 
kako bi učenici temu doživjeli kao zaokruženu cjelinu. Zbog toga sam ovaj tjedan stručno-
pedagoške prakse planirala provesti dvije radionice, ali sa mnom je na stručnom 
osposobljavanju bila kolegica koja je također mora održavati svoju satnicu. Stoga mi je 
učiteljica predložila da ovaj tjedan ipak održim samo jednu radionicu što sam i prihvatila. Ovu 
radionicu sam namjeravala provesti na nastavi Hrvatskoga jezika. Puno sam razmišljala o 
tome kako bih mogla svoju temu provući kroz sat Hrvatskoga jezika, a da to uzrastu prvoga 
razreda bude zanimljivo. Proučila sam nastavni plan i program za prvi razred osnovne škole. 
Došla sam na ideju da uđem u područje medijske kulture te da učenicima prikažem crtani film 
koji bih prekinula u određenome trenutku kako bi oni mogli nastaviti priču. Tako su se nizale 
ideje i na kraju sam dobila cjelokupnu sliku onoga što želim provesti na ovome satu. Tražila 
sam crtane filmove koji su bliski učenicima te dobi, a da ujedno prikazuju potencijalni sukob 
pa sam se sjetila crtanoga filma Tom i Jerry. Čak sam kasnije i u HNOS-u (2006) pronašla 
crtani film Tom i Jerry kao jedan na popisu filmova koji su preporučeni uz obradu gradiva 
pojedine nastavne jedinice. Gledala sam razne epizode Tom i Jerryja i konačno sam izabrala 
jednu epizodu koja mi se uklapa u moj sat i savršeno odgovara zadatku.  
 Radionicu sam provela u ponedjeljak prvi i drugi sat. Na početku sam podijelila 
učenike u pet skupina po četiri i pet učenika tako da su izabirali brojeve od 1 do 5. Oni koji su 
imali iste brojeve, formirali su skupine. Predstavnike skupina birali su bacanjem igraće 
kockice. Svaki od učenika u skupini bacao je kockicu i onaj učenik koji dobije najveći broj na 
kockici je predstavnik skupine. Ako bi se slučajno dogodilo da dva ili više učenika imaju 
jednake najveće brojeve na kockici, tada su samo oni bacali kockicu kako bismo dobili 
pobjednika odnosno predstavnika skupine.  
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 Zatim sam im rekla da će igrati igru koja se zove Otvori polje te sam im prikazala na 
PowerPoint prezentaciji fotografiju koja je prekrivena s 12 narančastih kvadratića (prilog 3). 
Prije nego što smo krenuli s  pitala sam ih što vide. Oni su odgovorili da vide kockice pa sam 
ih pitala jesu li to kocke ili kvadrati. Odmah su se spretno ispravili i rekli da su to ipak 
kvadratići pa su pobrojali koliko ih ima. Na taj način ponovila sam s učenicima sadržaje iz 
Matematike. Zadatak je bio otvoriti polja kako bi se vidjelo što je na fotografiji. Međutim, 
prvo su se učenici unutar jedne skupine morali dogovoriti koje će polje otkriti pa je samo 
predstavnik skupine mogao reći konačan odabir njegove skupine. Tada bi predstavnik skupine 
uzeo naš razredni čarobni štap i „kliknuo“ na platno kako bi se polje otvorilo 
(https://youtu.be/-fgr2dvx3M4). Kako su se otvarala polja, rješenje je bilo jasnije. Jedna 
skupina je vrlo brzo rekla rješenje pa su bili proglašeni pobjednicima prve igre. Iza 
narančastih polja bila je fotografija mačke. Moram naglasiti kako su učenicima animacije 
nestajanja kvadratića bile vrlo zabavne. Nakon toga uslijedio je drugi krug igre, ali ovaj put s 
12 ljubičastih kvadratića. Rješenje druge igre bila je fotografija miša. Učenici su se dugo 
mučili kako bi pogodili što je na fotografiji jer su otvarali polja iz kojih se to nije baš moglo 
zaključiti tako da smo čuli odgovore poput hrčka, „parcova“ i krtice. Svi smo se nasmijali te 
je atmosfera u razredu bila pozitivna i učenicima je bilo jako zanimljivo.  
Kada smo odigrali oba kruga igre, ponovili smo što smo vidjeli na fotografijama i 
pitala sam ih u kakvom su odnosu mačka i miš, jesu li oni prijatelji. Učenici su odgovarali da 
se mačka i miš ne vole i da mačke stalno love miševe. Nakon toga sam ih upitala sjećaju li se 
pjesmice koju su čitali prošli tjedan na satu Hrvatskoga jezika i odmah su se sjetili pjesmice 
Zvonimira Baloga Misic. Na prezentaciji sam im prikazala tekst pjesmice (prilog 3). Zatim su 
učenici pročitali pjesmicu tako da je svatko čitao jednu strofu. Nakon toga razgovarali smo o 
pjesmici te sam ih pitala što misle o tome jesu li mačka i miš prijatelji. Učenici su složno 
odgovorili da oni nisu prijatelji zato što mačke love miševe i zato što su miševi mačkama 
hrana. Zatim sam ih pitala da mačke i miševi mogu pričati kao ljudi, bi li se oni međusobno 
družili i lijepo pričali. Učenici su odgovorili da bi se mačka i miš tada stalno svađali. 
Prikazala sam im sliku Tomija i Jerrya što je izazvalo opće oduševljenje. Razgovarali smo o 
tome slažu li se Tom i Jerry pa su učenici odgovorili da se često svađaju.  
Pogledali smo epizodu crtanoga filma Tom i Jerry koji sam prekinula u određenoj 
minuti. Prilikom puštanja crtanoga filma tehnologija je zakazala te se projektor zaledio i nije 
htio prikazivati film. Problem sam riješila i na kraju su učenici odgledali film što se može 
vidjeti na videozapisu (https://youtu.be/XpY1oSru4Iw). Zatim smo razgovarali o tome što su 
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učenici vidjeli i što se dogodilo mišu i kako je mačak reagirao. Pitala sam ih znaju li što se 
dogodilo na kraju sa Jerryjem i sirom na što su odgovorili da ne znaju jer nije prikazano. 
Zatim sam im rekla da oni razmisle i daju svoj prijedlog za ono što se moglo dogoditi s 
mačkom i mišem. Učenički odgovori su bili da su se mačka i miš tukli, da su se međusobno 
lovili, da su se pomirili, a jedan učenik je odgovorio da su mačka i miš mogli tada biti u 
sukobu. Na taj način, učenici su dali moguća rješenja za nastalu situaciju između mačke i 
miša. Potom sam im na prezentaciji prikazala opisanu priču onoga što su odgledali u crtanome 
filmu. Pročitala sam im priču koju sam prikazala na prezentaciji i pitala ih što znače tri 
točkice na kraju na što su učenici odgovorili da priča nije završena i da ne znaju što se dalje 
dogodilo. Zatim sam ih podsjetila na njihova rješenja koja su mi ranije rekla i najavila 
zadatak.  
Svaka skupina imala je zadatak izraditi plakat u kojem je dobila isprintanu priču s 
prezentacije i nekoliko izrezanih oblačića u koje su morali upisati različita rješenja ove priče. 
Bitno je naglasiti da su učenici u skupinama morali međusobno surađivati i donositi odluke 
koje se tiču izgleda plakata i dogovora oko rješenja priče. Prema Ajduković i Pečnik (1993) 
takvim se načinom omogućuje svakom članu skupine da dâ svoj osobni doprinos, ali se i 
razvija povezanost skupine čime je olakšano nenasilno rješavanje sukoba. Na priču Mačak 
Tom je u trgovini kupio sir. Svoj sir je stavio u hladnjak. Odlučio je malo odspavati. Miš Jerry 
je vidio sir u hladnjaku. Dok je mačak spavao, miš je ukrao sir. Dok je miš nosio ukradeni sir, 
mačak ga je zaustavio i ljutito pogledao…, učenici su u oblačiće trebali napisati moguća 
rješenja ove priče. Naglasila sam da plakat mora biti uredan i lijepo ukrašen i da u svaki 
oblačić treba upisati jedno moguće rješenje ove priče. Učenici su shvatili zadatak, nije bilo 
potrebe ga ponavljati, podijelila sam materijale i učenici su se veselo bacili na posao.  
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Slika 11. Učenici prezentiraju svoje plakate. 
 
Tijekom izrade plakata, u jednoj skupini izbio je problem. Primijetila sam da učenica 
stalno tužno sjedi prekriženih ruku. Kada sam došla do nje i upitala što se dogodilo, učenica 
mi je rekla da njoj ništa ne daju raditi. Kada sam pitala ostatak grupe u čemu je problem, oni 
su odgovarali da može uzeti bojice i raditi s njima i crtati što želi. Tada sam cijeloj grupi rekla 
kako je bitno da svi sudjeluju na tom plakatu i da međusobno u skupini raspodijele zadatke. 
Naglasila sam da je bitno surađivati kako bi došli do cilja. Nakon razgovora sam primijetila 
da je i učenica s njima počela raditi i da su na kraju svi surađivali u izradi plakata. Čak je 
učenik, koji je inače poznat kao inicijator sukoba naglasio da bi bilo bolje raspodijeliti zadatke 
u skupini i da svatko radi ono što su dogovorili. Spomenuta učenica mi je prije početka 
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nastave rekla da ju jako grlo boli pa sam povezala da je možda malo potištena i nervozna jer 
je bolesna. Inače, ona je u dosadašnjoj nastavi bila suradnički nastrojena i s njom nije bilo 
problema. Plakati su bili gotovi 10 minuta prije kraja sata pa su ih učenici stigli i prezentirati. 
S plakatima sam bila prezadovoljna. Učenici su točno shvatili zadatak i odradili ga na najbolji 
mogući način. Učiteljica je bila također oduševljena plakatima te smo ih izložili na panou 
(slika 11).  
Osim vizualnog izgleda plakata kojim sam bila oduševljena, učenici su davali 
maštovita i zanimljiva rješenja situacije i u potpunosti odradili zadatak. Prema Ajduković i 
Pečnik (1993) zaustavljanje čitanja priče koja sadrži sukob prije nego što je riješen i traženje 
od učenika da iznesu svoje ideje za rješenje omogućuje uvid da postoji više mogućih rješenja 
konfliktne situacije. Tome su doprinijeli različiti raspleti ove priče koji su nastali u svih pet 
skupina.  
Rješenja prve skupine su:  1. Miš i mačka su se ulovili. 
          2. Miš i mačka su podijelili sir. 
                     3. Miš i mačka su se posvađali. 
                                          4. Miš i mačka su se pomirili i napravili pizzu od sira. 
Rješenja druge skupine su: 1.Mačka i miš su se i dalje vijali. 
                      2. Mačka i miš su zajedno jeli sir. 
                                           3. Mačka i miš su se pomirili. 
                                           4. Miš je pojeo sir, a mačka je ostala ljuta.  
Rješenje treće skupine su:  1.Tom i Jerry su se potukli. 
                                            2. Tom i Jerry su razgovarali i postali prijatelji. 
                                           3. Tom je pojeo Jerrya. 
                                           4. Tom i Jerry su podijelili sir i napravili večeru. 
Rješenja četvrte skupine su :  1. Mačka i miš su podijelili sir. 
     2. Mačka i miš su se sprijateljili. 
     3. Mačka i miš su se lovili. 
               4. Mačka i miš su se posvađali i otišli svatko na svoju stranu.  
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Rješenja pete skupine su :   1. Podijelili su sir i napravili tortu od sira.  
            2. Jerry je zeznio Toma. 
            3. Mačka ga je počela loviti. 
            4. Mačka i miš su se pomirili.  
Učenici su davali raznovrsna rješenja, iz kojih možemo izdvojiti nenasilne načine 
rješavanja problema poput toga da će mačka i miš razgovarati i postati prijatelji ili da će 
mačka i miš podijeliti sir. Također bilo je i humorističnih odgovora na zadanu situaciju te smo 
se prilikom prezentacije plakata svi nasmijali, a to su odgovori da su se mačka i miš pomirili i 
napravili pizzu ili tortu od sira. Bilo je i neutralnih odgovora da su se mačka i miš stalno lovili 
gdje zapravo i nema nekog rješenja situacije. Također, učenici su kao mogućnost nastavka 
priče izabrali odgovore poput toga da je mačak pojeo miša, da su se mačka i miš posvađali i 
da je miš pojeo sir, a mačka se naljutila. Sve u svemu, učenici su shvatili da postoje različite 
mogućnosti rješavanja sukoba pa su u svakoj skupini navedena nasilna , neutralna, ali isto 
tako i nenasilna rješenja. Nakon prezentacije plakata, porazgovarala sam s učenicima i pitala 
ih koja su ponuđena rješenja  priče za njih  najprihvatljivija i koja smatraju najboljim 
rješenjem ovog potencijalnog sukoba. Učenici su izabrali odgovore kao što su da se mačka i 
miš pomire i sprijatelje te naprave zajedno večeru, pizzu ili tortu od sira. Dakle, učenici su se 
opredijelili za nenasilno rješavanje potencijalnoga sukoba.  
 
4.5. Peta radionica  
Ovu radionicu provela sam u ponedjeljak na Satu razrednika. Prema Bićanić (2001) 
preduvjet za uspješno rješavanje sukoba je suradnja, stoga je naglasak u ovoj radionici bio 
upravo na tome. Suradnja se trebala odvijati u paru kako bi učenici zajedničkim snagama, 
odlučivanjem i međusobnim uvažavanjem došli do cilja. Prema Ajduković i Pečnik (1993) pri 
takvim vježbama naglasak nije toliko na ishodu zajedničke aktivnosti već na procesima koji 
do tog cilja dovode, a to je bitan preduvjet za konstruktivno rješavanje sukoba. Na početku 
sata učenici sjede u krugu. Prema Bunčić, Ivković, Jankoviću i Penava (2002) u grupama gdje 
se primjenjuju igre važno je da sudionici vide jedan drugoga pa je kružni raspored stolica 
idealan način. Za početak radionice i zagrijavanje izabrala sam aktivnost Kako se danas 
osjećaš? (Ajduković i Pečnik 1993) u kojoj učenici stoje u krugu te izrazom lica i pokretom 
tijela moraju pokazati kako se danas osjećaju. Namjerno sam izabrala ovu aktivnost jer sam 
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primijetila da učenici imaju malu tremu kada trebaju nešto odglumiti pred drugima ili 
pokazati nešto, a da pritom ne govore. Kao što sam i očekivala, neki učenici su se malo 
sramili pokazati svoje osjećaje dok su neki učenici to bez ikakvih problema učinili te su u 
izražavanje osjećaja uključili i pokrete tijela. Svi učenici su se osjećali jako veselo i to su 
pokazali osmjesima. Kada su se učenici opustili u ekspresiju osjećaja uključili su i poneki 
okret, a bilo je i manjih nezgoda pri okretanju. Tijek aktivnosti i nezgodu pri okretanju jedne 
učenice možete pogledati na videu (https://youtu.be/kWTIZQ20f4Q). Iako na videu pad 
učenice izgleda bolno, u stvarnosti ipak nije bilo tako, učenica se spretno dočekala na ruke, a i 
sama se nasmijala svome padu. Tijekom ove aktivnosti, vladao je smijeh i opuštena atmosfera 
što je bio cilj.  
Nakon ove aktivnosti, učenici su sjeli na svoja mjesta. Uslijedila je aktivnost Crtajmo 
zajedno (preuzeto: http://mementoprijateljstva.weebly.com/radionice.html).  koju smo proveli 
u parovima onako kako učenici sjede u klupama. Nakon toga sam učenicima rekla da podignu 
ruku kojom inače pišu. Učenici su podigli svoje ruke i znatiželjno čekali što će dalje biti. 
Zatim sam uzela crnu vrećicu, u koju su učenici sa zanimanjem gledali, te sam bez ijedne 
riječi počela vaditi crvene platnene trakice. Učenici su prvo šutke gledali, a zatim su počeli 
nagađati o čemu se radi. Parovima sam vezala dominantne ruke, odnosno ruke kojima pišu. 
Učenici su se vidljivo iznenadili te je reakcija popraćena ushitom što možemo vidjeti na videu 
(https://youtu.be/sLnv8PQqX6U). Moram napomenuti da trake od mekanog materijala nisu 
bile čvrsto vezane kako im ne bi smetale pri izvođenju zadatka i kako ih ne bi nažuljale. 
Zadatak je bio da učenici u paru nacrtaju zajedničku sliku svezanim dominantnim 
rukama. Svaki učenik mogao je u svoju dominantnu zavezanu ruku uzeti sredstvo za crtanje 
tako da su se učenici morali dogovoriti po kojem dijelu papira će crtati jer im ruke nisu bile 
slobodne. Ali prije nego što su krenuli sa zadatkom, prvo su morali se dogovoriti sa svojim 
parom što će uopće crtati. Pri tom je izbio mali sukob jer se učenik i učenica nisu mogli 
dogovoriti što će crtati. Kako su tekli dogovori oko zajedničkih crteža, moguće je pogledati 
klikom na link (https://youtu.be/Nt9YqNXRKOs). Moja kritička prijateljica i kamerman 
Ivana Kovačević je prilikom snimanja ispitivala učenike što će crtati dok sam učenicima 
popravljala vrpce koje su im bile preslabo zavezane (vidi se na videu, par u zadnjoj klupi). Na 
nastali sukob je lijepo odreagirala i rekla da se moraju dogovoriti. Odmah sam otišla do para 
koji se nije mogao dogovoriti oko teme jer sam pretpostavila da bi se u tom paru mogao javiti 
problem zbog učenika koji se teško dogovara s ostalim učenicima. Učenica koja je bila u paru 
s tim učenikom je rekla da se nisu ništa dogovorili. On je pak odgovorio kako bi nacrtao bika. 
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Kada sam pitala učenicu slaže li se ona s tom idejom, ona je rekla da to ne želi to crtati. Zatim 
sam rekla učeniku neka ju pogleda u oči i pita što želi ona nacrtati. Učenik joj je postavio to 
pitanje i stidljivo se nasmijao. Učenica je šutjela kratko vrijeme dok je razmišljala što želi, a 
učenik je odmah reagirao i rekao „Pa vidiš da šuti.“ Nakon toga, učenica je rekla da bi crtala 
cvijeće. Upitala sam učenika slaže li se s njenom idejom, on je kroz podsmjeh odgovorio da 
se slaže. U rješavanje sukoba uključila sam ostale učenike. Rekla sam kako se navedeni par ne 
može dogovoriti oko zajedničkog crteža te da im moramo pomoći. Jedan učenik iz razreda 
predložio je da nacrtaju farmu, ali se paru ta ideja baš i nije svidjela. Zatim sam ih pitala kako 
bi mogli uklopiti njihove dvije ideje u jedan crtež pa je učenica odgovorila kako bi mogli 
nacrtati vola na livadi. Učenik i učenica su se zadovoljno nasmijali i složili u zadatku te su 
krenuli na posao.  
 
 
Slika 12. Crtanje u paru zavezanih ruku. 
 
Poslušala sam ideje ostalih parova i naglasila svima kako se trebaju potruditi da njihov 
crtež izgleda lijepo. I svi parovi krenuli su s radom. U ovakvome načinu rada je naglašena 
učenička snalažljivost. Primjerice, kako uzeti bojicu iz pernice, a da pritom ne ometu svoga 
para u crtanju što je vidljivo na slici 12.  
 Učenici su crtali i trudili se svim snagama kako bi što ljepše nacrtali svoj rad. 
Međutim, u paru koji u početku nije mogao dogovoriti temu crtanja, ponovno su izbili 
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problemi. Primijetila sam nezadovoljstvo na licu djevojčice za vrijeme zajedničkoga crtanja 
pa sam došla do nje. Upitala sam kako napreduju sa crtanjem na što je ona odgovorila da 
njezin par stalno sve vuče na svoju stranu. Dječaku je to bilo simpatično pa se nasmijao. 
Upitala sam učenika da mi ponovi zadatak, na što je on odgovorio da moraju zajedno nacrtati 
crtež. Naglasila sam im riječ zajedno i upitala učenika što to zapravo znači. On je na to 
odgovorio da mora dopustiti i svome paru da crta. Rekla sam da se ispriča učenici što je i 
učinio te su nastavili zajedno crtati. Uskoro se sat bližio kraju, a i crteži su bili gotovi. Kada 
su učenici završili s crtanjem, odvezala sam im ruke i spremila vrpce. Rekla sam neka 
podignu visoko ruke i malo ih protresu kako bi se odmorili od ovakvoga načina crtanja. Zatim 
smo porazgovarali o tome kako im je bilo crtati u paru svezanih ruku. Svi učenici su 
odgovorio da im nije bilo teško. Jedna učenica se izjasnila kako joj je bilo teško crtati zbog 
zavezanih ruku, a druga učenica je rekla kako joj je bilo nezgodno vaditi bojice iz pernice dok 
njezin par crta. Zatim smo prokomentirali problem para koji se nije mogao dogovoriti što 
crtati, a kasnije kako to učiniti. Učenica je još uvijek bila malo ljuta na svoga para, ali je rekla 
da su se na kraju uspjeli dogovoriti i nacrtati crtež. Zatim sam navedenoga učenika pitala 
zašto je poslije vukao papir na svoju stranu i sam crtao, učenik je kroz osmijeh odgovorio: 
„Pa kad ona neće da crta, tko joj brani. Nek radi!“ Mislim da je  ovom izjavom učenik htio 
ispasti smiješan, ali učenica koja je bila njegov par nije ništa odgovorila na njegovu izjavu. 
Zatim sam pitala učenicu je li joj dao poslije da crta, ona je odgovorila da je, ali tek nakon što 
sam ja došla i rekla da moraju crtati zajedno. Tada se primirio i zajedno su nacrtali zanimljiv 
crtež. Pozvala sam učenike da stanu u krug ispred ploče. Uzela sam loptu koju sam dobacila 
nekome od učenika te sam mu postavila pitanje. Dakle, odgovoriti je trebao onaj učenik kome 
bacim loptu. Učenicima se činilo jako zabavno stajati u krugu te više nisu ni pomislili da je 
mali odmor. Postavila sam učenicima pitanje što su naučili iz današnjega sata, na što su davali 
razne odgovore poput: „Naučila sam da se ne trebam svađati jer ovo je bila igra i moramo 
zajedno raditi u paru.“ A predsjednica razreda odgovorila je „Naučila sam da je dobro 
surađivati!“ Kada je učenica spomenula riječ suradnja, upitala sam učenike što bi onda radije 
izabrali sukob ili suradnju. Svi su odgovorili suradnju. Zatim sam se nadovezala na njihove 
očekivane odgovore i pitala ih : „Da ste se sukobili tijekom crtanja, bi li uopće crteža bilo?“ 
Učenici su odgovorili da ne bi bilo crteža. Zatim sam im ponovila kako se međusobno moraju 
dogovarati i surađivati kako bi postigli cilj i da to moraju primjenjivati, ne samo u školi nego i 
kod kuće i oko škole.  
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 Zatim sam provela evaluaciju lopticom i pitanjem kako im je bilo na današnjem satu. 
Učenici su odgovorili da im je bilo zabavno, lijepo, a jedna učenica je odgovorila kako joj je 
bilo poučno. Zatim sam predložila učenicima da na temelju današnjega sata donesu odluku 
koju će ubuduće poštivati. Odluku para koji je imao problema pri ovoj aktivnosti možete 
pogledati klikom na zadani link (https://youtu.be/qO5bBY4XO_8).  
 
 
Slika 13. „Poziranje“ uz plakat. 
 
4.6. Šesta radionica  
Šestu  radionicu provela sam u utorak, na petome satu izvannastavnih aktivnosti. Kako 
je 21. ožujka prvi dan proljeća ovu sam radionicu odlučila provesti u školskome dvorištu. U 
našoj školi svaki razred od prvoga do četvrtoga ima svoj vrt. Učiteljice trebaju voditi brigu o 
njemu kada za to dođe vrijeme, a i učenici se mogu uključiti u uređivanje vrta. Zbog toga sam 
odlučila da ćemo na sljedećoj radionici, zajedničkim snagama urediti vrt. Gledala sam 
vremensku prognozu tjedan dana unaprijed kako bih vidjela hoće li nas poslužiti vrijeme za 
planirani datum moje radionice. Vremenska prognoza na mobitelu pokazivala je visoke 
temperature i sunčano vrijeme, a ja sam „držala palčeve“ da se prognoza i ostvari.  Kako se 
bližio datum održavanja radionice, vremenska prognoza se pokazivala točnom i na prvi dan 
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proljeća poslužilo nas je toplo i sunčano vrijeme, savršeno za izlazak u prirodu. Dan prije 
radionice rekla sam učenicima da će sudjelovati u radnoj akciji u vrtu. Zamolila sam ih da 
ponesu cvijeće po svom izboru kako bismo ga zasadili u vrtu. Prema Bognaru (1999) radne 
akcije su povremene aktivnosti u kojima bude veći broj sudionika. To može biti skupljanje 
ljekovitog bilja, zasađivanje cvijeća, uređivanje voćnjaka te dječjih igrališta. U našem slučaju 
zadatak učenika bio je urediti vrt tako što će ga uz učiteljičinu i moju pomoć okopati, očistiti 
od travki (oplijeviti) i zasaditi cvijeće koje učenici donesu i zaliti ga. Napokon smo dočekali 
peti sat i izašli smo u vrt. Prvo smo se okupili oko vrta i promotrili ga. Uočili smo kako vrt 
treba okopati i počupati travčice te pokupiti suho otpalo lišće sa susjednoga drveća. Neke 
učenice donijele su cvijeće kako bismo ga zasadili. Podijelila sam učenike u skupine i 
odredila im poslove. Jedna skupina je čupala travčice na jednome dijelu vrta, druga skupina 
na drugome dijelu, treća skupina je sadila cvijeće i zalijevala ga, a jedna manja skupina 
učenika je okopavala vrt uz učiteljičinu i moju pomoć i nadzor.  
Učenici su bili jako sretni što su u vrtu i osjećali su se ponosno što ga mogu urediti i 
voditi brigu o njemu. Svi su se trudili ponešto napraviti, ali najzanimljivija im je ipak bila 
motika i kopanje vrta. Iako su bili podijeljeni u skupine, na kraju su svi htjeli kopati i držati 
motiku. Međutim, prednost sam dala dvojici dječaka koji su se pod velikim odmorom dva 
dječaka iz razreda su se igrali na način da su se nagurivali na školskome hodniku. Jedan od 
njih je gurnuo drugoga tako da je ovaj pao i udario se u koljeno. Budući da sam bila za 
vrijeme velikoga odmora u učionici, izašla sam iz razreda i upitala učenike što se dogodilo. 
Učenik koji je pao je zaplakao, a drugi dječak je stalno govorio da je i on njega gurao. 
Ispostavilo se da su se samo igrali pri čemu je jedan učenik drugoga nehotice gurnuo.  Učenik 
se ispričao svome prijatelju i drugi učenik je prihvatio ispriku, ali je ipak ostao malo ljut na 
svoga prijatelja. Tada mi se radna akcija učinila idealnom za učenike koji su se sukobili. 
Naime, prema Bognaru (1999) rezultat sukoba su burne negativne emocije poput ljutnje, a 
negativne emocije pak treba odreagirati, primjerice intenzivnom fizičkom aktivnošću. Tako 
da su dječaci, koji su danas pod velikim odmorom bili poprilično aktivni, imali zadatak prvi 
kopati vrt (slika 14).  
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Slika 14. Učenici kopaju vrt. 
 
Dvojica učenika su bili zadovoljni svojim rezultatom svog rada te su si na kraju čak 
„dali peticu“ dlanovima za uspješno obavljen zadatak. Upitala sam učenika koji je pao ljuti li 
se još na svog prijatelja. On je rekao da je i zaboravio što je bilo i da se ne ljuti na njega te su 
zajedno otišli plijeviti drugi dio vrta. Poslovi u uređivanju vrta su napredovali, a vrt prvoga 
razreda postajao je sve ljepši i uredniji. Rezultati zajedničkoga rada su uređen i okopan vrt. 
Učenici su bili jako ponosni na svoj rad. Gledajući učenike kako radosno rade u svome vrtu, 
sjetila sam se osnovnoškolskih dana kada su svi razredi od prvoga do osmoga, išli u školski 
voćnjak kupiti grančice. Taj dan smo bili ushićeni i sretni te smo bili ponosni na svoj doprinos 
u uređenju školskoga voćnjaka.  
Bognar (1999) navodi kako radne akcije imaju višestruku odgojnu vrijednost u dječjoj 
svijesti. Djeca uče kako će raditi određenim priborom, u ovome slučaju, motikom za kopanje. 
Također uče kako iskopati rupu za sadnicu cvijeća te pravilno zasaditi cvijet. Navedene 
praktične vještine učenici će moći iskoristiti u svakodnevnome životu te primijeniti naučeno. 
Osim toga, uređivanje vrta ili voćnjaka ostaje kao lijepa uspomena u dječjem sjećanju. Djeca 
su radom u vrtu naučila koristiti se priborom za vrtlarenje, zasaditi cvijeće, ali što je 
najvažnije družiti se s ostalim učenicima i sudjelovati u postizanju zajedničkoga cilja.  
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Slika 15. Igra „Šetnja šumom“. 
 
Ostalo je 20 minuta do kraja sata za koji sam predvidjela aktivnost Šetnja šumom 
(Janković i Peko, 2002). Svaki učenik dobio je malu vrećicu napunjenu ječmom koju su 
trebali staviti na glavu te slušati moje upute kako bi došli do cilja. Ako nekome pri tome 
padne vrećica s glave, ne smije ju sami dići nego to smije učiniti netko od njegovih prijatelja. 
Ako i njemu padne vrećica, treći prijatelj mora priskočiti u pomoć i podići vrećicu. Učenici su 
bili oduševljeni napunjenim vrećicama i jedva su čekali vidjeti što će raditi s njima. Objasnila 
sam im zadatak tako da smo prvo učiteljica i ja demonstrirale igru s vrećicama na glavi. 
Učenici su radoznalo promatrali i ushićeno čekali da igra započne. Na moj znak učenici su 
krenuli s igrom (slika 15). Učenici su žurili kako bi stigli do cilja, a to je bilo stablo na kraju 
dvorišta. Kako su se žurili, vrećice su sve više spadale. Veselje i smijeh je odjekivao cijelim 
školskim dvorištem. Učenici su poštivali pravila igre te su jedni drugima pomagali podići 
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vrećicu i odraditi zadatak. Ova igra primjer je kooperativne igre kojom se prema Bognaru 
(1999) razvija međusobno povjerenje te afirmira suradnja umjesto natjecanja. Učenicima je 
prvo bio cilj stići do drveta, ali kada su vrećice počele padati s glave, glavni cilj ove igre nije 
bio pobijediti nego pomoći svome prijatelju i nastavi dalje sudjelovati u igri 
(https://youtu.be/QGyAgF1ebwo). 
Ostalo je još desetak minuta do kraja sata i za kraj sam predvidjela kratku aktivnost 
Obuci obruč. Zadatak igre bio je u paru staviti obruč oko struka i stići do cilja odnosno stabla 
na kraju dvorišta. Nakon što su u paru izveli ovu aktivnost, broj učenika unutar obruča 
povećala sam na tri, a zatim na četiri. Učenicima se ova aktivnost jako svidjela i vidjelo se da 
uživaju biti na otvorenome prostoru (https://youtu.be/gRWK5bvDzE8). Iako je ova aktivnost 
temeljena na tjelesnome potencijalu, važno je bilo surađivati s prijateljima unutar obruča. 
Naravno, morali su svojim gibanjem i kretnjama tijela odrediti smjer kako bi stigli do 
konačnoga cilja. Prema Bunčić, Ivković, Jankoviću i Penava (2002) igre kretanja prvenstveno 
uključuju tjelesnu komponentu, ali uključuju i psihološku, perceptivnu, kognitivnu i 
emocionalnu komponentu te elemente komunikacije s drugim sudionicima. Učenici su se 
morali dogovoriti kojim putem će stići do određenoga cilja, a kako se broj učenika unutar 
obruča povećavao, moralo se odrediti koji učenik će predvoditi kretanje i biti naprijed unutar 
obruča. Dakle, ključne odrednice za ovu aktivnost, osim tjelesne sastavnice, bile su suradnja i 
dogovor.  
 
 
Slika 16. Igra s obručima. 
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 Za kraj provela sam evaluaciju u krugu. Razgovarali smo o tome kako su se osjećali 
tijekom današnje radionice, jesu li zadovoljni uređenim vrtom, što im se najviše svidjelo, a što 
ne. Jedna učenica je rekla kako joj se na današnjem satu sve svidjelo, pogotovo igra s 
obručima, a jedan dječak je rekao kako mu je bilo zanimljivo kopati i da bi volio ponoviti 
današnji sat. Jedna učenica je naglasila kako joj je vrijeme bilo jako lijepo i toplo te da joj se 
svidjelo izaći iz učionice malo za promjenu. Kada sam ih pitala što im se nije svidjelo na satu, 
jedan učenik je rekao kako mu se nije svidjelo što nije bilo više motika za kopanje kako bi svi 
mogli okopati jedan dio vrta. Najbolji pokazatelj toga da je učenicima bilo zanimljivo na satu, 
bio je uzdah kada je zvonilo za kraj sata. Bilo im je žao što je sat gotov i što moraju kući.  
  
4.7. Sedma radionica  
Ovu radionicu smo također proveli u školskome dvorištu i iskoristili sunčano i toplo 
vrijeme. Učenicima sam u petak najavila da ponesu svoje dekice jer ćemo u ponedjeljak ići u 
školski vrt i imati nastavu na otvorenome. Učenici su bili oduševljeni tom idejom te su 
ponijeli svoje dekice. Cilj ove radionice bio je usmjeren na razvijanje sposobnosti slušanja i 
govorenja. Prvo smo u školskome dvorištu pogledali vrt koji smo na prošloj radionici 
uređivali. Zatim smo naredili dekice i pripremili se za radionicu. Učenici su sjeli u krug i 
čekali što će dalje raditi (slika 17).  
 
 
Slika 17. Učenici sjede u krugu. 
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Prva aktivnost ove radionice bila je Pokvareni telefon (Masheder, 1995). Pitala sam 
učenike znaju li ovu igru, na što su svi odgovorili da znaju. Zadala sam učenici do sebe 
rečenicu: „Danas je lijep i sunčan dan.“ Krenula je igra, a učenici su pažljivo slušali ono što 
mu učenik do sebe govori. Međutim, kada smo došli do kraja igre početna rečenica je znatno 
izmijenjena te je posljednji učenik u krugu rekao rečenicu: „Tamara ima rođendan“. Pitala 
sam učenike žele li ponoviti igru još jednom pa je ovaj put učenica zadala rečenicu: „Barbika 
ima krila.“ Rečenica je kružila, a učenike sam namjerno ometala šuštanjem vrećice kako ne bi 
jasno čuli rečenicu. Naravno, telefon je u jednome trenutku „pukao“ i učenici više nisu znali 
koja je rečenica. Na kraj kruga došla je samo riječ „barbika“. Učenici su zaključili da se 
telefon jednostavno pokvario i nisu uspjeli do kraja izreći točnu rečenicu. Naravno, nasmijali 
smo se našim konačnim rečenicama i kada smo ih usporedili s početnim, vidjeli smo da nema 
nikakve veze s onim što je početno izrečeno. Pitala sam učenike zašto se to dogodilo, a jedan 
učenik je izjavio da netko nije dobro čuo rečenicu i da zato nisu uspjeli izvršiti zadatak. Zatim 
sam pitala učenike jesu li čuli za riječ „komunikacija“, na što su neki odgovorili da jesu, a 
neki pak nisu. Oni koji jesu čuli za tu riječ, rekli su da je komunikacija kada pričamo s 
nekime. Ostala sam na toj razini definicije komunikacije jer mislim da bi im ostale bile 
složene i ne bi ih razumjeli. Objasnila sam im da komunikacija uključuje međusobno pričanje, 
ali i pokrete tijela i boju glasa. Također sam im naglasila da loša komunikacija može dovesti 
do sukoba i nasilja i da je važno slušati ono što nam netko govori kako ne bismo nešto krivo 
čuli, ali isto tako jasno govoriti kako nas netko drugi ne bi krivo čuo. Također smo 
porazgovarali i o buci koja može ometati međusobno pričanje, što je u mome slučaju bilo 
šuškanje vrećicom. Učenici su rekli da im je to jako smetalo te da nisu zato mogli čuti kada 
im je prijatelj govorio zadanu rečenicu.  
 Sljedeća aktivnost bila je Slušaj moje upute! (Bognar, 1997). Učenike sam podijelila u 
parove koji su zatim sjeli leđima okrenuti jedno drugome. Jedan učenik u paru dobio je sličicu 
na kojoj je naslikan nekakav motiv (prilog 4), a drugi učenik je dobio prazan papir. Zadatak 
učenika koji ima sličicu je što detaljnije opisati ono što je na crtežu bez da kaže što je zapravo 
nacrtano. Parovi su shvatili zadatak i krenuli s objašnjavanjem. Kada je većina učenika 
završila s crtanjem, parovi su zamijenili uloge i svaki je dobio novi crtež za opisivanje. 
Učenici su bili jako zainteresirani i aktivni. Sličice su im se svidjele i jedva su čekali 
zamijeniti uloge u paru i ponoviti zadatak. Većina učenika je uspješno nacrtala ono što su im 
njihovi parovi objašnjavali. Primjetila sam da neki učenici su malo „virili“ kako bi vidjeli što 
je na sličici, ali im to nije baš uspjelo. Kada su svi parovi nacrtali zadano, uslijedio je 
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razgovor o aktivnosti. Pitala sam učenike je li njihov par shvatio ono što su oni objašnjavali, 
na što su svi odgovori da jesu. Zatim su mi prepričali kako su objašnjavali svome paru što je 
na crtežu. Objašnjenja učenika možete pogledati klikom na zadani link 
(https://youtu.be/cXAjxmAbC_8). Također sam učenike pitala je li bilo lakše objašnjavati 
svome paru ili slušati upute para. Mišljenja učenika bila su različita, ali većina učenika je 
odgovorila da im je bilo lakše objašnjavati nego crtati. Cilj ove aktivnosti bio je shvatiti 
važnost jasnog izražavanja, ali i slušanja onoga što mu netko drugi govori odnosno osvijestiti 
važnost pravilne verbalne komunikacije u kojoj je naglasak, prema Markiću (2010), prenijeti 
ili dobiti informaciju. Ovu aktivnost provela sam zajedno s kolegicama na prvome akcijskome 
istraživanju u sklopu kolegija Metodologija pedagoškog istraživanja s četvrtim razredom i 
primjećujem da su u usporedbi s četvrtim razredom, prvašići sjajno odradili zadatak. Sličice 
koje su dobili za crtanje bile su prilagođene uzrastu (miš, patka, kišobran, ljubičica) i učenici 
su se zbilja potrudili objasniti što je na crtežu.  
 Za kraj ove radionice predvidjela sam aktivnost Taxi (Ajduković i Pečnik, 1993) koja 
bi se provodila u skupinama od troje učenika gdje bi dvoje učenika napravili stolicu na koju bi 
treći član skupine sjeo i davao upute taksiju gdje da ga vozi. Učenici koji čine taksi, imaju oči 
zaklopljene i na taj način moraju slušati upute onoga tko se vozi kako bi uspješno stigli do 
cilja. Ovom aktivnošću učenici su trebali uvježbavati vještine pravilnoga i točnoga 
objašnjavanja, ali i slušanja točnih uputa kako bi se ostvario zadani cilj. Nažalost, ovu 
aktivnost nisam uspjela provesti jer je bilo premalo vremena i zvonilo je te sam stigla provesti 
samo evaluaciju. Puno vremena smo potrošili na pripremanje i rasprostranjivanje dekica i 
smještanje učenika u krug. Kada sam održala ovu radionicu, shvatila sam da sam trebala 
između ovih dviju aktivnosti umetnuti rekreativnu stanku učenicima, primjerice nekakvo 
kratko razgibavanje ili slično kako ne bi imali dvije aktivnosti u kojima moraju sjediti. Na taj 
način bih zadovoljila učeničku prirodnu potrebu za kretanjem na otvorenome, naročito ovome 
uzrastu. Planirala sam igrom „Taxi“ razgibati učenike i iskoristiti što smo na otvorenome 
prostoru, ali zbog zvona nismo ju uspjeli . Unatoč tome, učenici su bili aktivni i jako 
zainteresirani tako da sam zadovoljna ishodom radionice što pokazuju rezultati evaluacije 
sata. 
  Učenicima sam podijelila evaluacijske listiće s tri „smajlića“. Jedan smajlić pokazuje 
da je na satu bilo odlično, drugi da je bilo dosadno, a treći da je bilo dobro. Svi učenici su 
odgovorili da je na ovoj radionici bilo odlično i zaokružili veseli smajlić.  
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4.8. Osma radionica 
Došao je i kraj mojim radionicama te sam za posljednji susret predvidjela ponovno 
rješavanje ankete koju smo rješavali na drugoj radionici i evaluaciju svih radionica koje sam 
održala s učenicima prvoga razreda.  Osjećala sam se ponekad nesigurno i mislila sam da moj 
odabir radionica neće imati utjecaja na učenike, ali svaki put sam se iznenadila i shvatila kako 
učenici odlično odrađuju zadatke i shvaćaju važnost radionica za rješavanje sukoba. Učiteljica 
mi je rekla kako radionice koje provodim s učenicima imaju učinka na učenike te će uvelike 
pomoći u odgoju za ispravno rješavanje sukoba. Moja kritička prijateljica i snimateljica mojih 
radionica Ivana Kovačević zabilježila je: 
Ove radionice itekako potiču učeničko razmišljanje o nasilju, njegovim posljedicama, i što je 
najvažnije, nekoliko načina rješavanja određenih situacija. Jako je bitno da na određene 
probleme ne gledaju pravocrtno već da se sada od malih nogu uče sagledavati situacije iz 
raznih perspektiva i izvući nekoliko mogućih rješenja problema. (I. Kovačević, osobna 
komunikacija, 22.3. 2017. godine) 
Budući da je praksa završena, učenici me nisu vidjeli nekoliko dana i kada sam u 
ponedjeljak došla u školu oduševljeno su me dočekali. Za početak, predvidjela sam aktivnost 
rješavanja ankete. Kada sam učenicima rekla da ću im podijeliti prvo prazne papire, jedna 
učenica je bila ushićena i odmah je upitala što ćemo raditi danas. Kada sam im rekla da ćemo 
rješavati anketu koju smo već riješili na našem drugom satu, učenici su se razveselili i počeli 
govoriti kako jedva čekaju opet glumiti. Malo smo se prisjetili naše glume i rekla sam im da 
ćemo odglumiti ako nam ostane vremena. Učenici su riješili ankete na isti način kao i na 
drugome satu, uz pomoć PowerPoint prezentacije. Čitala sam učenicima situacije i oni su 
morali upisati odgovor koji žele izabrati. Ovaj put nismo naglas komentirali odgovore i 
naglasila sam učenicima da sakriju svoje odgovore kad ih napišu te da okrenu papir na drugu 
stranu kako ne bi gledali jedni od drugih. Učenici su poslušali što sam im rekla. To mi je 
također potvrdila moja kritička prijateljica i snimateljica Ivana. Zatim su učenici sjeli u krug 
ispred ploče. Odredila sam parove i ponovila uvodnu aktivnost „Reci mi to lijepo“ koja ih se 
na prvome satu naših radionica jako dojmila te me zanimalo sjećaju li se najboljeg rješenja za 
otvaranje šake svoga para. Bila sam oduševljena kad sam vidjela da učenici mole svog parada 
da otvori šaku nakon čega bi on to i učinio. Naravno, bilo je parova koji su opet primjenjivali 
silu kako bi otvorili šaku svome paru, ali većina je  na lijep način. Posebno me iznenadilo što 
su svi dječaci u ovome razredu otvorili šaku na miroljubiv način dok su me neke djevojčice 
iznenadile jer su primjenjivale silu da otvore šaku svome paru. Nakon toga porazgovarali smo 
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o tome kako su odradili ovaj zadatak, a učeničke odgovore možete pogledati klikom na zadani 
link (https://youtu.be/5Fr05Tb_Zj0).  
Nakon ove aktivnosti, uslijedila je evaluacija svih radionica. Budući da je prvi razred u 
pitanju, evaluaciju sam provela tako što smo razgovarali u krugu. Puno sam razmišljala o 
tome kako provesti konačnu evaluaciju s prvim razredom, a da to stignem odraditi u 
zadanome vremenskome okviru i da dobijem povratnu informaciju o svim radionicama. U 
konačnici sam izabrala razgovor u krugu jer smatram da je to najprimjerenije uzrastu prvoga 
razreda. Na taj način mogli smo detaljno proći kroz svaku radionicu i povezati s onim što su 
naučili. Ponovili smo o čemu smo cijelo vrijeme govorili i što smo obrađivali u mojim 
radionicama. Učenici su odmah odgovorili o sukobu i njihovu rješavanju. Zatim sam ih 
upitala što smo sve radili na radionicama u svezi nenasilnog rješavanja sukoba. Prvo što su 
učenici odgovorili je bio dvorac. Ta ih se aktivnost jako dojmila jer su prvi puta radili tako 
nešto i na takav način bez komuniciranja riječima. Kada sam ih pitala bi li htjeli ponovno 
raditi tako bez komuniciranja riječima, učenici su povikali u glas da bi htjeli, misleći da ćemo 
ponovno graditi dvorce. Nakon toga, ponovili smo sve što smo dosad radili na svim 
radionicama. Primijetila sam da se učenici svega sjećaju jako dobro i da su usvojili pojmove 
poput nenasilja, sukoba, suradnje, dogovora, pomaganja i komunikacije. Dio razgovora o 
aktivnostima možete pogledati klikom na zadani link (https://youtu.be/xnIoRiq_x8I).  
Razgovorom smo završili našu posljednju radionicu. Zahvalila sam učiteljici i 
učenicima na suradnji i odlično obavljenome poslu. Učiteljica mi je čestitala na odrađenim 
radionicama, a učenici su rekli da ću im nedostajati i da žele da brzo postanem učiteljica i da 
dobijem peticu iz sati što sam održala s njima. 
 
4.9.  Usporedba rezultata ankete s druge i osme radionice 
Analizom učeničkih odgovora ponovljene ankete došla sam do sljedećih zaključaka:  
Na prvo pitanje što bi učenici učinili kad bi vidjeli da im je prijatelj iz klupe uzeo 
gumicu za brisanje i stavio ju u svoju torbu bez pitanja, 21 učenik odgovorio je da bi 
razgovarao s njime i lijepo mu reklo da nije u redu uzimati tuđe stvari bez pitanja. 1 učenik je 
odgovorio da bi ga rekao učiteljici.  Nijedan učenik nije izabrao odgovor B, odnosno da bi 
ljutito rekao učeniku da mu vrati njegovu gumicu i udarilo ga ako to ne učini. Već u prvome 
pitanju uočen je napredak u odnosu na odgovore u prvome rješavanju ankete gdje je 19 
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učenika odgovorilo da bi razgovaralo s prijateljem iz klupe i mirno riješilo problem, a 3 
učenika bi taj problem prijavilo učiteljici.  
Na drugo pitanje što bi učenici učinili da im je prijatelj podmetnuo nogu dok je trčao 
za vrijeme velikoga odmora, 21 učenik odgovorio je da će mu reći da to nije lijepo i da će ga 
reći učiteljici ako to ponovi. 1 učenik je odgovorio da bi ga gurnuo jer je u redu vratiti istom 
mjerom.  Nijedan učenik nije izabrao odgovor da će udariti navedenoga učenika i reći 
učiteljici što se dogodilo. U usporedbi s prvobitnim rješavanjem ankete vidljiv je napredak jer 
u prvim rezultatima analize ankete, jedan učenik izabrao je nasilan odgovor i odgovorio da bi 
udario prijatelja i rekao učiteljici što se dogodilo.  
Na treće pitanje što bi učenici učinili da ga prijatelj iz klupe lažno optužuje da 
prepisuje rješenja zadataka iz matematike, 18 učenika odgovorilo bi da nije lijepo što ga 
optužuje za nešto što nije napravio. Četiri učenika odgovorilo je da bi ga reklo učiteljici. 
Nijedan učenik nije odgovorio da bi se naljutio na njega. U rezultatima prvobitnoga rješavanja 
ankete, 16 učenika izabralo je nenasilan način rješavanja problema odnosno na lijep način bi 
reklo prijatelju da ga lažno ne optužuje, a 6 učenika bi problem prijavilo učiteljici.  
Na četvrto pitanje što bi učinili da njihovu prijateljicu ismijavaju jer ima staru školsku 
torbu, svih 22 učenika odgovorilo je da bi mu rekli da je ružno ismijavati nekoga i da bi zvali 
učiteljicu. U usporedbi s prošlim rješavanjem iste ankete vidljiv je napredak jer je jedan 
učenik izabrao nasilan odgovor i odgovorio da bi se potukao s njima i na taj način obranio 
prijateljicu.  
 Na peto pitanje što bi učinio da te prijatelj gurnuo dok si oblačio jaknu, 21 učenika 
odgovorilo je da bi mu reklo da je ružno što ga je gurnuo i da ga ne gura više. Jedan učenik 
odgovorio je da bi ga gurnuo jer ako netko njega gurne, smije mu vratiti. Nijedan učenik nije 
odgovorio da bi se naljutio na njega. U prvome rješavanju ankete dvoje učenika izabralo je 
nasilan odgovor i gurnulo bi prijatelja dok su svi ostali izabrali nenasilan odgovor i odgovorili 
da nije u redu što ih je učenik gurnuo.  
Na posljednje pitanje, što bi učinio da mu učenik iz susjednog razreda uzme jabuku i 
baci ju u smeće, 20 učenika odgovorio je da bi ga pitao zašto je to napravio i rekao da to nije 
lijepo. Jedan učenik bi se posvađao s njime i rekao ga učiteljici dok bi ga jedan učenik gurnuo 
i zvao učiteljicu. U prvim rezultatima rješavanja ankete 19 učenika odgovorilo je nenasilnim 
rješavanjem nastale situacije, dva učenika bi se posvađao s njime i rekao ga učiteljici, a jedan 
učenik je izabrao nasilan način rješavanja situacije i odgovorio da bi gurnuo učenika.  
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Na slici 18 prikazana je usporedba rezultata početne ankete provedene na drugoj 
radionici i završne ankete s posljednje radionice. Usporedbom odgovora početne ankete i iste 
ponovljene ankete, primjećujem napredak u učeničkom razmišljanju. Odmah se uočava da su 
u ponovljenoj anketi učenici manje odabirali nasilne načine rješavanja situacija odnosno 
guranje i udaranje. No, to ne znači da učenici nisu izabirali nasilne odgovore što je vidljivo 
desno na slici 18 u prvom i trećem pitanju. U drugome pitanju nije vidljiv napredak jer su 
učenici jednako izabrali nasilne i nenasilne odgovore. U trećem pitanju učenici su u 
ponovljenoj anketi izabrali manje odgovora koji uključuju nenasilno rješenje sukoba u odnosu 
na prvo rješavanje ankete i izabrali više neutralnijih odgovora nego u prvobitnome rješavanju 
ankete. U četvrtome pitanju vidljiv je napredak jer u usporedbi s prvobitnim rješavanjem 
ankete gdje je odabran jedan nasilan odgovor, u ponovljenoj anketi svih 22 učenika izabralo je 
nenasilan odgovor. U petome i šestome pitanju vidljivo je smanjenje izabranih nasilnih 
odgovora u početnoj i ponovljenoj anketi.  
 
Slika 18. Usporedba rezultata početne ankete (lijevo) i završne ankete (desno).  
 
Pitanja u anketi opisuju stvarne situacije koje se događaju između učenika, naročito 
guranje koje je prisutno u prvome razredu u kojem provodim akcijsko istraživanje. Rezultati 
ponovljene ankete ukazuju na napredak jer su učenici manje izabirali nasilne načine 
rješavanja situacija, odnosno guranje i vraćanje udarca. Dakako, pri rješavanju ankete postoji 
sumnja u vjerodostojnost učeničkih odgovora jer učenici mogu izabrati odgovor koji im 
najbolje „zvuči“ i koji smatraju ispravnim rješenjem određene situacije, a da zapravo u 
stvarnosti ne reagiraju na takav način. Stoga, promatrala sam ponašanje učenika tijekom 
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radionica i komentirala tijekom opisivanja održanih aktivnosti. Primijetila sam da su se 
učenici opustili i pred kraj naših susreta u potpunosti oslobodili.  Kako su radionice tekle dalje 
učenici su bili složniji, a sukobi sve manje izraženi. U usporedbi s prvom suradničkom 
aktivnošću (izrada dvorca) pa sve do izrade plakata i rada u vrtu, učenici su postali složniji te 
su više surađivali i dogovarali se. Sudjelujući u radionicama sukoba je bilo sve manje. Osim 
toga, učenici ovoga razreda poprilično su mirni pod malim i velikim odmorom. Učenici pod 
odmorima ili „trčkaraju“ okolo ili igraju zajedničke igre poput „Ledene babe“ ili brojalice u 
skupinama od nekoliko učenika. Dječaci su nešto živahniji od djevojčica pa se oni često igraju 
na tako da oponašaju neke njihove ratne igrice ili nekakve borilačke vještine. Najčešće je 
dolazilo do sukoba kada su učenici trebali stajati u redu po dvoje na putu prema školskoj 
dvorani. Problem je što su dječaci uvijek zauzimali prva mjesta u redu i tu je često znalo doći 
do naguravanja i međusobnih optužbi. Problem smo riješili tako što će ubuduće djevojčice biti 
prve u redu, a zatim dječaci. Dječaci su malo negodovali zbog toga, ali su se ubrzo složili i 
problemi su nestali. Često sam u tim situacijama podsjećala učenike na anketne situacije koje 
smo odglumili na drugoj radionici i na odgovor da na guranje nećemo odgovoriti guranjem. 
Ohrabrujući komentari stizali su od učiteljice koja je gledajući moje radionice pohvalila takav 
pristup i nadodala kako će radionice učenicima itekako koristiti u odgoju za nenasilno 
rješavanje sukoba. 
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5. ZAKLJUČAK 
Odgoj je odnos među osobama u kojemu se stvaraju uvjeti za razvoj pojedinca. Odnos 
je obostran što znači da jedna strana utječe na drugu i obratno (Bognar, 1999). Za pojedinca 
kao društvenu osobu vrlo je važan socijalni odgoj koji se odnosi na zadovoljavanje potreba za 
socijalnom sigurnošću, pripadanjem i prihvaćanjem od strane drugih osoba. Prema Bognaru 
(1999) socijalni odgoj dijeli se na odgoj na život u zajednici, odgoj za humane odnose među 
spolovima, odgoj za nenasilno rješavanje sukoba i odgoj za mir. 
Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba veoma je bitan, naročito u mlađoj školskoj dobi. 
Vrlo je važno osvijestiti i pripremiti učenike za nenasilno rješavanje sukoba jer sukobi nisu 
opasnost koja se treba izbjegavati već normalna životna situacija. To se posebno odnosi na 
svakodnevne sukobe s kojima su učenici suočeni u školi. 
 Petz (1992) sukob definira kao situacije u kojima postoje suprotna mišljenja, 
ponašanja i osjećaji (citirano u Ajduković, Pečnik, 1993). Kako bi učenike odgojili za 
nenasilno rješavanje sukoba, važno je razvijati socijalne vještine. Uvažavanje tuđih mišljenja, 
pomaganje, dogovaranje, aktivno slušanje te suradnja nužne su za socijalni odgoj djeteta i 
odgoj za nenasilje.  
Vrlo je tanka granica između sukoba i suradnje te je važno osvijestiti učenike na 
odabir suradnje kao sredstva kojim se dolazi do zajedničkoga cilja. Procesi poput dogovaranja 
i zajedničkoga odlučivanja uvelike pomažu uvažavanju tuđega mišljenja i traženja 
kompromisa. Također, pravilna komunikacija s drugim osobama izuzetno je važna. Nužno je 
učenike poučavati jasnom i glasnom izražavanju svojih želja i misli, ali i važnosti slušanja 
sugovornika kako bi se što bolje sporazumjeli. Vrlo je važno osvijestiti djetetu vlastitu 
pozitivnu sliku o sebi kako bi se učenici što lakše nosili s konfliktnim situacijama.  
Za potrebe svoga diplomskoga rada provela sam akcijsko istraživanje na temu Odgoj 
za nenasilno rješavanje sukoba u prvome razredu osnovne škole. Akcijsko sam istraživanje 
ostvarila u prvome razredu u Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ u Velikoj Kopanici. Kao ciljeve 
istraživanja postavila sam poticanje nenasilnog rješavanja sukoba, poticanje nenasilne 
komunikacije, poticanje učeničke suradnje te međusobno poštivanje. Kriteriji istraživanja su 
mi bili da učenici razumiju što je to sukob, primjenjuju nenasilno rješavanje sukoba, 
međusobno surađivanje te nenasilno komuniciranje za vrijeme i izvan nastave. Ostvarenost 
ciljeva ovoga akcijskoga istraživanja može potvrditi usporedba rezultata početne i završne 
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ankete (slika 18) gdje je vidljiv porast učeničke sklonosti k nenasilnome rješavanju situacija i 
smanjenje odabira nasilnih načina rješavanja konfliktnih situacija. 
Kako bih ostvarila postavljene ciljeve provela sam osam pedagoških radionica kojima 
sam potaknula učenike na međusobno poštivanje i suradnju, pravilno komuniciranje i 
nenasilno rješavanje sukoba. Prije početka održavanja radionica, smislila sam plan aktivnosti 
za pet sati koji sam većinom slijedila, a ostale radionice osmišljavala sam vodeći računa o 
posebnostima ovoga razreda i osobinama djece. Budući da je prvi razred bio u pitanju, svoje 
radionice morala sam prilagoditi tome uzrastu. Planirane aktivnosti provodila sam na stručno-
pedagoškoj praksi kada su učenici bili u školskim klupama tek pet mjeseci. Oni su tek učili 
čitati i pisati zbog toga bilo je potrebno sve radionice prilagoditi njihovim mogućnostima. 
Stoga sam se na početku pribojavala hoću li uspjeti, ali s vremenom ideje su se nizale same od 
sebe, a učenici su aktivnosti odlično prihvaćali i još bolje ostvarivali.  
Za prvu radionicu pripremila sam aktivnost upoznavanja i uvođenja u problematiku 
sukoba. Uvodna aktivnost Upoznajmo se! učenicima je bila izuzetno zanimljiva te su se jako 
potrudili nacrtati ono što ih u potpunosti predstavlja. Aktivnošću Reci mi to lijepo na 
zanimljiv način uvela sam ih u razgovor o sukobu i na taj način pripremila ih za sve buduće 
radionice koje će biti održane na zadanu temu. Aktivnost Glumci na pozornici učenike ne 
samo da je uvela u problematiku konfliktnih situacija, nego su je oni morali i odglumiti. 
Učenici su jednostavno rečeno bili oduševljeni glumom. Prvi put su se susreli s time da nešto 
moraju odglumiti pred ostalim učenicima u razredu pa su se neki od njih čak malo i stidjeli. 
Aktivnost smo uspjeli ponoviti još jedanput pa je tada sve bilo opuštenije. Učenici su uživali u 
toj aktivnosti, bili su jako ponosni na svoje igrokaze te su me na zadnjoj radionici pitali mogu 
li opet ponoviti svoje nastupe.  Međutim, glavni cilj navedene radionice bio osvijestiti učenike 
za nenasilno rješavanje njima bliskih situacija što je i bilo postignuto. 
Posebno moram izdvojiti aktivnost Gradimo dvorac u kojoj su učenici u skupinama od 
zadanoga materijala morali izraditi trodimenzionalni dvorac, ali bez ijedne progovorene riječi. 
Naglasak je bio na njihovoj neverbalnoj komunikaciji, ali i na suradnji i pomaganju kako bi 
uspjeli izgraditi dvorac. U većini grupa to nije bio problem, ali u jednoj skupini je došlo do 
sukoba jer je jedan učenik nastojao nametnuti svoje mišljenje. Dakako, sukob je bio riješen, a 
navedeni učenik se primirio i do kraja sata surađivao s ostalim učenicima u skupini.  
Aktivnošću Tom i Jerry učenike sam uputila na promišljanje o mogućim rješenjima 
zadane konflikte situacije između poznatih crtanih likova. Odabrala sam njima blisku temu 
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kako bi im zadatak bio što zanimljiviji, a učenici su ga oduševljeno prihvatili i odradili na 
najbolji mogući način. Radom na plakatu u zadanim skupinama učenici su se morali 
dogovoriti kako ukrasiti plakat i napisati što više mogućih rješenja na zadanu priču. Tada su 
trebali međusobno surađivati i uvažavati tuđa mišljenja u skupini kako bi što uspješnije 
izradili plakat. Na taj način učenici su dovedeni u situaciju u kojoj lako može izbiti sukob, što 
se u ovom slučaju i dogodilo. Sukob je uspješno bio riješen, a učenici su još jedanput shvatili 
kako je važno uvažavati mišljenja ostalih učenika kako bi se cilj ispunio.  
Radionicom Crtajmo zajedno učenici su još jednom testirali svoje suradničke 
mogućnosti, ovoga puta u paru. Naime, trebali su u paru nacrtati crtež ali su im pri tome 
dominantne ruke bile zavezane. Učenici su se morali dogovarati, međusobno pomagati i 
surađivati kako bi uspješno odradili zadatak.  
U aktivnostima kao što su Pokvareni telefon i Slušaj moje upute, učenici su shvatili 
važnost jasnog izražavanja, a samim time i slušanja sugovornika kao bitnog čimbenika 
pravilne komunikacije koji je nužan preduvjet za nenasilno rješavanje sukoba.  
Kako je vrijeme prolazili, učenici su bili sve bolji i bolji. Suradnja u paru ili 
skupinama uglavnom je bez problema, a učenici su samostalno izvodili zaključke održanih 
radionica. Shvaćali su važnost zajedništva, suradnje, dogovora i pomaganja kako bi se 
spriječio sukob. Zajedničko uređivanje školskoga vrta, igre suradnje na otvorenome, izrade 
plakata, glume i rješavanje konfliktnih situacija doprinijele su osobnome rastu učenika, ali i 
emocionalnom i psihičkom sazrijevanju učenika. Suradnjom, pomaganjem, dogovaranjem i 
pravilnom komunikacijom učenici su osvijestili važnost navedenih čimbenika kao preduvjeta 
za uspješno rješavanje sukoba. Mogu zaključiti da su učenici uživali u ostvarenim 
aktivnostima, ali mnogo toga i naučili. Provedene aktivnosti temeljile su se na izmjenjivanju 
različitih socijalnih oblika, od učenja u paru pa sve do suradnje u grupama. Ovim radionicama 
potaknula sam razvijanje socijalnih vještina učenika prvoga razreda.  
Sve brige u vezi s planiranjem radionica, osjećaj kao da „tapkaš u mjestu“ i misao da 
ono što radiš nema smisla, u potpunosti su nestale ohrabrivanjem i poticajnim komentarima 
mojih kritičkih prijatelja putem sustava pedagogija.net. Zahvaljujući njihovom mišljenju 
shvatila sam da sam postigla napredak i da je on vidljiv u ponašanju učenika prvoga razreda. 
Ohrabrujući komentar kritičkoga prijatelja profesora Branka Bognara u potpunosti me riješio 
nedoumica vezanih uz radionice i motivirao za daljnje pisanje diplomskoga rada: 
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Kolegice Adela, bilo mi je lijepo vidjeti kako ste učenike izveli na dvorište i tamo proveli 
posljednju radionicu. Raduje me što ste u završnoj anketi utvrdili napredak, a posebno mi je 
drago što su učenici bili zadovoljni radionicama u kojima su imali priliku sudjelovati. 
Smatram da ste ostvarili izvrstan posao i radujem se Vašem diplomskom radu u kojemu će sve 
što ste učinili i naučili biti objedinjeno. (B. Bognar, osobna komunikacija, 12. travnja 2017. 
godine) 
 Bio mi je važan učiteljičin komentar nakon održanih radionica u kojem me pohvalila i 
rekla da nisam ni svjesna koliko će ove radionice pomoći učenicima.  
Za utvrđivanje početnoga i završnoga stanja o nenasilnom rješavanju sukoba, učenici 
su rješavali istu anketu na početku i na kraju akcijskoga istraživanja. Usporedbom rezultata 
vidljiv je napredak u odabiru nenasilnoga rješavanja sukoba. Također, često sam kao 
evaluaciju izabirala razgovor te donošenje odluke koje će se učenici pridržavati. Naročito 
moram izdvojiti izjavu predsjednice razreda koja je glasila: Naučila sam da je dobro 
surađivati!  
Ovim akcijskim istraživanjem uočila sam napredak učenika prvoga razreda, ali i svoj. 
Stekla sam vrijedno profesionalno iskustvo zahvaljujući održanim radionicama i općenito, 
promatranjem dječjega ponašanja u zadanim situacijama. Uzelac, Ratković, Pantić i 
Pribičević-Gelb (2010) navode da su djeca po prirodi duhovna bića koja su zaigrana, 
inspirirana i neiskvarena te da je važno učiti ih kako da te kvalitete zadrže kroz život. Nadam 
se da će stečene vještine djeca njegovati i primjenjivati u daljnjem školovanju, a ja ću svakako 
u svome budućem radu i budućem prvome razredu, primjenjivati ove radionice. 
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6. SAŽETAK 
Sukobi su svakodnevne situacije koje su prisutne u školi i zapravo ih je nemoguće 
izbjeći. Učenicima sukob može predstavljati izrazito stresan događaj jer mnogi ne znaju 
prikladno reagirati u takvim situacijama. Dolaskom u prvi razred, učenici se susreću sa svojim 
dotada nepoznatim vršnjacima te obavezama i učenjem. Svaki učitelj bi trebao olakšati 
učenicima prvog razreda privikavanje na nove uvjete, ali ih poučiti suradnji i zajedništvu te 
međusobnome pomaganju. Upravo su navedeni uvjeti poprište sitnih razmirica i sukoba, a 
svaki učitelj bi trebao razvijati kod učenika socijalne vještine koje su nužne za nenasilno 
rješavanje sukoba.  
Ciljevi akcijskoga istraživanja „Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba u prvome 
razredu osnovne škole“ bili su poticanje nenasilnog rješavanja sukoba, nenasilne 
komunikacije i učeničke suradnje te međusobno poštivanje.  Održanim radionicama razvijane 
su socijalne vještine učenika prvoga razreda. Učenici su naučili kako je važno surađivati, 
poštovati i uvažati tuđa mišljenja, pravilno komunicirati i međusobno si pomagati. Aktivnosti 
su učenicima bile izuzetno zanimljive te su aktivno sudjelovali u njima. U radionicama su 
izmjenjivani različiti socijalni oblici, od učenja u paru do suradnje u grupama, gdje su učenici 
učili zajedno s drugim učenicima i uvažavali jedni druge. Ponekad su se javljale nesuglasice 
između učenika koje su učenici naučili rješavati na nenasilan način. Zaključujem kako je 
akcijsko istraživanje pomoglo učenicima prvoga razreda u smislu suradnje, međusobnog 
pomaganja i nenasilne komunikacije u razredu.  
Ključni pojmovi: suradnja, dogovor, nenasilna komunikacija, pomaganje, akcijsko 
istraživanje.  
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7. SUMMARY 
Conflicts between pupils are very common in school environment and they are 
impossible to avoid. Pupils experience conflicts as very stressful because they do not know to 
react properly in that situation. In first grade of elementary school, pupils encounter for the 
first time with unknown peers of their age, obligations and learning. Every teacher should 
help pupils of first grade to adapt to new environment and to teach pupils how to cooperate 
and help each other. In previously described environment, pupils tend to have conflicts and 
every teacher should develop social skills which are necessary for nonviolent conflict 
resolution among pupils.   
The aims of the action research "Nonviolent conflict resolution upbringing in the first 
grade of primary school" are encouraging nonviolent conflict resolution, nonviolent 
communication, student collaboration and mutual respect. The social skills of first-grade 
students were developed during workshops. Students learned the value of cooperation, respect 
for other people’s opinions, proper communication and mutual assistance. Activities were 
very interesting to the pupils and they actively participated in them. Different social forms 
were exchanged in the workshops, from working in pairs to collaboration in groups in which 
pupils were learning with other students and respected each other. Sometimes there were 
conflicts between pupils, but they learned how to deal with each other in nonviolent way. I 
conclude that action research helped first-grade students in terms of cooperation, mutual help, 
and nonviolent communication in the classroom. 
Key words: cooperation, agreement, nonviolent communication, helping, action 
research, first-grade pupils.  
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9. PRILOZI 
Prilog 1. PowerPoint prezentacija s anketnim situacijama 
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Prilog 2. PowerPoint prezentacija o dvorcima 
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Prilog 3. PowerPoint prezentacija Tom i Jerry 
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(preuzeto:  http://www.pjesmicezadjecu.com/stihovi-za-10/misic.html) 
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Prilog 4. Sličice za aktivnost  Slušaj moje upute 
 
 
